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T E A T A D O D B C O M E R C I O 
E n el Consejo de Ministros celebrado 
hoy se autorizó al ministro do Estado, 
duqne de Almodóvar del Rio, para enta-
blar negociaciones encaminadas á la cele-
bración de un tratado de comercio entra 
España, Venezuela y Santo Tcmingo 
I N D U L T O 
E s probable que para festejar, el día 23 
del actual, el santo de S. M. el Roy, se 
conceda un indulto general á los penados. 
E L G E N E R A L A R O L A S 
E l general Correa, ministro de la Gue-
rra, ha ordenado que se forme sumaria 
. para el esclaracimiento de las declaracio-
nes que se atribuyen al general Arólas, 
y que se dice fueron hechas ea Valencia, 
PRISION 
Kan sido reducidos á prisio'n en Barce-
lona un comandante y un capitán proce-
sados por la rendición de Victoria de las 
Tunas. 
C A M B I O S 
Se han cotizado hoy en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32-76. 
E d i c i ó n de l a T a r d e . 
NOTICIAS COMEBCIAi.Ee, 
Jíueva-Torl t , enero 18 
<í las 5 i de La tarde. 
Onza? esjiañolaSí fi $15.50» 
Centenes, ó $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d??. de 3 
á 3 i por cieoto. 
Cambiosso^íre Londres, 60 d^v., bananeros, 
á $4.82| . 
Idem sobre Par í s , 80 dyv., banqueros, á 5 
francos 
Idem sobre Hambargo, 60 d?r., banqueros, 
á 9 4 i . 
Bonos registrados de los Estados ünfdos , 4 
por ciento, & I I 7 I , e x - e u p á n . 
t 'entrífaga», n. 10, pol. 96^ costo y flete, 
de 2i á 2 í . 
Centrifugas en plaza, íí 4J nomina!. 
R e g u l a r á buen refino, en plaza, ¡1 3 l o ; ! 6 
Azdcarde miel , en plaza, á 3 9^16. 
El mercado, sostenido. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, ¡S $11.S5, 
Harfuapatent Minnesota, d $4.10. 
Londres , enero íSo 
Azúcar de remolacha, á 922i. 
Azúcar centr í faga, pol. 96, á l l i ^ h 
Mascabado, fair á good re í ln ing , 1 1 , 
Consolidados, á 111.5/16 ex*iuterés , 
Descoenío, Banco Inglaterra, 4 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 61 í ex- ia-
teréSc 
P a r i s , enero 18. 
Kení3 3 por 100, 101 francos 95 cts. ©x-
iiíterés. 
se 
Eecientemente dimos cueata á 
nnestros lectores de la visita que e) 
Presidente de la Liga de Comer-
ciantes é Importadores y dos voca-
les del comité directivo habían he-
cho en su despacho á Mr, Bliss, ad-
ministrador de la Aduana de la 
Habana, presentándole un escrita 
dirigido al Presidente de los Esta-
dos Unidos, en solicitud de algu-
nas reformas en las disposicionss 4? 
y 6? del arancel vigfente, así como 
también la derogaciéa de las notas 
I y I I de la clase G> y la I y Í I de 
la clase 9?. 
Eecibió Mr, Bliss con mucha a-
tención á los representantes de la 
Liga, manifestándoles "que no sólo 
" agradecía la instancia presenta-
" da, que con su informo remit i r ía 
" inmediatamente á Mr. Me K i n -
"ley , sino que les rogaba un estu-
" dio más extenso del arancel, para 
" proponer la modificación de todo 
li lo que fuese perjudicial al comer-
u ció, cuidando de no reducir mu-
" cho los ingresos, porque estaban 
" destinados ín tegramente al fo-
" mentó de la riqueza de Cuba." 
Por ahí, por ese estudio debió ha-
ber empezado. 
Si Mr, Porter, una vez puesto en 
contacto con todas las clases de 
esta sociedad, como lo verificó; de 
tomado el pulso, no sólo á la situa-
ción del país, sino á l a s respetabilí-
simas personas del comercio, in-
dustria, etc., á quienes trató, V u n & 
vez apreciada la competencia de 
cada una de ellas en sus respectivos 
ramos, y si después de recoger el 
arsenal de datos, noticias, hechos, 
informes y demás que tan bondado-
samente se le facilitaron en las ciu-
dades y campos, con su mirada pe-
netrante y escudriñadora—que no 
se puede negar—y la inteligencia 
que no puede menos de r e c o n o c é r -
sele, en vez de ir á Washington á 
formar los vigentes aranceles, hu-
biera enseguida puesto aquí mano 
á la obra, redactándolos con el con-
curso de las clases que le proveye-
ron de cuando creyó útil y conve-
niente á su misión y dando á todas 
la debida intervención y participa-
ción en ellos—que tan en jastlcia 
les correspondía—muy distinta se-
ría la obra que hubiera realizado: 
mucho se lo hubieran agradecido 
el Presidente Mr. Kinley y su ga-
binete y muy alto hubiera sido el 
pedestal que él mismo se hubiera 
labrado para mayor realce de su fi-
gura de experto y conciezudo ha-
cendista, economista y financiero. 
Pero, como lo esencial lo dejó 
por hacer, de aquí que su obra, una 
de las bases principalísimas de 
nuestro presente y futuro bienes-
tar, esté plagado de lunares y de 
graves errores, que hay que subsa-
nar enseguida, si es que el gobierno 
d e c a b r i t i l l a , n e g r o ? , 
"blancos y d e c o l o r e s 
c o r t o s 7 l a r g o s , f r e s c o s y \ 
bv-snos, se a c a b a n d e r e c i b i r e n 
L A . I S r O V E H D A I D 
N O T A ; Se c o m p o n e n a b a n i c o s , p a r a g u a s y s o m -
b r i l l a s á p r e c i o s m á s b a r a t o q u e n a d i e . 
L A NOVEDAD, 81, 
c l l t 
Fan Store. English Spoken. 
5-19 
Se han recibido los últimos modelos 
en Sombreros, Capotas y Tocas 
ABRiGGS, F18ITAS y SMOKIX p a r a S e ñ o r a s ; e n seda , enca je s , par .a 
7 p i e l e s , t o d o s de ú l t i m a n o v e d a d , 
MUSELINAS, CHIFFüN y t u l e s c o n l e n t e j u e l a s . 
CÍXTAS, ENCAJES, t i r a s b o r d a d a s , f l o r e s y p l u m a s , 
R e p o n e s , c a m i s a s de h i l o 7 de seda , de d i a 7 p a r a d o r m i r , a u y í . s , 
p a n t a l o n e s , c o m p l e t o s u r t i d o e n LENCERIA. 
CAMISETAS Y BIDSáS DE LANi. 
. K u e v a r e m e s a de l o s h i g i é n i c o s CORSETS de á CENTEX. 
T a m b i é n l o s h a 7 de M m s . LÉOTARD. 
Se h a c e n C 0 R 3 B T 3 p o r m e d i d a , 
P a s a m a n e r í a , a g r e m a n e s 7 c o m p l e t o s u r t i d o e n a r t í c u l o s 
p a r a V E S T I D O . 
P e i n e t a s de t e j a 7 p a r a l o s l a d o s , h a 7 u n c a p r i c h o s o s u r t i d ^ . 
U n a v i s i t a á AXJ P E 3 T I T P A R I S á d o n d e l a s d i s t i n g u i d a s D A M A S de 
es ta c u i t a c a p i t a l h a l l a r á n u n M f J N D O de c a p r i c h o s a s NOVEDADES 





' pretende. <5 mejor dicho quiere que 
surta los naturales y beneficiosos 
efectos que se propuso al acometer-
la por sí y ante sí. 
De sabios es corregir sus errores: 
hasta ahora el pueblo americano ha 
dado pruebas de ser eminentemente 
práctico, y vemos que el Sr. Admi-
nistrador de esta Aduana, que se 
titula Central, no sólo ha agrade-
cido á la Liga de Comerciantes la 
instancia que le ha presentado, sino 
que expuso á sus dignos miembros 
que con su informe le remitiría en-
seguida al Sr. Presidente Me. Kin -
ley, y les rogó que hicieran un es-
tudio más extenso del arancel para 
proponer la modiOcacióa de todo 
lo que fuese perjudicial al comer-
cio. 
Semejante coaducta, tal proceder 
es de lo más correcto que puade 
caber á una autoridad desligada de 
todo compromiso, y deseosa de ar-
monizar los intereses del público 
con los de la Hacienda y de remo-
ver teñios los obstáculos que pueda 
encontrar en su camino para el 
mejor desempeño de sns altas fua-
ciones: 
¡Y qué campo tan extenso^qué 
horizonte tan dilatado y sin límites 
se le presenta á nuestra Liga de 
Comerciantes é Importadores para 
demostrar su reconocida competen-
cia ou trabajos de esa índole, el 
profundo conocimiento de todas las 
necesidades de este depauperado 
país, y la trascendental importan-
cua que tienen los aranceles para 
dar vida y desarrollo á nuestra do-
caída industria y nuestro abatido 
comercio! 
Si no fuera atendido ese ruego, 
que ni por un instauto debemos ni 
podemos buponerlo, careceríamos 
de razón para seguir diciendo que 
en los aranceles no hemos tenido la 
más mínima participación, que han 
sido hechos á nuestra espalda, sin 
nuestra citación, audiencia y de-
fensa, sin nuestro concurso y'deü-
beración, que se nos han impuesto 
de golpe y porrazo; pero nó, nada 
de eso podremos decir en lo ade-
lante, pues la Liga de Comercian-
tc3 6 i u j p o r t a d u i e ? í a o r a nenar, 
come siempre, el cometido exacto 
de su elevada misión; y si bien es 
verdad que después de todo lo que 
haga siempre se necesitará que á 
su asiduo inteligente y honrado 
trabajo le dé fuerza la sanción del 
Presidente de los Estados Unidos, 
y vista la seriedad de) gobierno y 
pueblo americanos no es de creer 
que cuanto justo pidamos con el 
concurso de sus altos delegados de-
Je de merecer su inmediata con-
formidad. 
Kespecto á la recomendación de 
"cuidar que no se reduzcan mucho 
los ingresos porque están destina-
dos ín tegramente al fomento de la 
riqueza de esta isla, eso lo tratare-
mos en capítulo aparte," 
A V I S O 
A los Sefiores Accionistas de l a Sociedad 
Anónima ^ L a JKegaladorfc" 
Por orden del Sr. Presidente de esta Sociedad en 
viitod del acuerdo tomado en la sesión del dia 12 
de! n e í corrieuíe, hag» saber á nnestros co-asocia-
doi que el domingo 22 del que cursa, al medio dia. 
teudrá Irsgar en los salones de la querida Instita-
ciór- "Centro AHumno" 1* Junta general de fio de 
a?o. Y espera la Junta Directiva que en éste, come 
en lo.* años anteriores, eoncarra snficiente número 
de señoraí accionútas. La orden df 1 dia ej !a sí-
guleBle; 
i/ectura y aprobación del acta anteñor . 
Idem del ¡níurme de la Ccmisiéa glosadora. 
Daiance genera), 
Jcformes administrativo? de la Directiva. 
Aprobación del D,videndo acordado, y Eleccio-
nes Generales ó renovación de loe caraos da la 
Junta de gobierno. 
Habana 14 de Eoero de 18?9 —Francisco M. La-
vandera. Secretario. 
252 a)t- s í - U "ÍMÓ 
Para combatir las Dispepsia», Gastral-
gia», Emptos ácidos, Vómitos delaa Se-
ñoras smbarazadas y de los niños, Gastri-
tis, Inapetenoia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de lot nifios, Tlejo» yt ls l ío») etc., 
nada mejor que el 
Vino de Papalina 
DE G A N D U L 
aíB bs sido honrado con nn ioforme bri-
dante por la Academia de Cienoíag y pre-
lalada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor enlasONCE Exposiolo-
aet i que ha concurrido, 
Pídase es todas las boticas, 
C4 alt 10-]° E 
TRABAJADORES 
Se policitao en Industria Í29; informes 
todas boraa, 6245 a26-22 D 
m m 
11 áe enero. 
H a n t r a n e n r r i d o t r anqu i l amen te las 
ve in t i cua t ro horas s iguientes á la 
que o c u p é ea m i ú l t i m a corresponden-
cia. 
Esa t r a n q u i l i d a d hizo cal i f icar de 
pací f ica l a hue lga l l evada á cabo por 
los m a c á n ¡ c o 8 , carp in teros y algunos 
obreros m á s de la Empresa de C á r d e -
nas y Jucaro . 
f u n c i o n a r o n los trenes de pasajeros; 
regresaron los de carga qne se halla-
ban fuera de la cabecera; pero é s t o s 
ya no v o l v í a n á sa l i r una vez a r r i -
bados á C á r d e n a s , y quedaron en cal-
ma los tal leres, p:ie3, sa lvo a l g ú n 
contado caso i n d i v i d u a l , l a c o l e c t i -
v idad c u m p l i ó sa acuerdo de no acud i r 
al t rabajo. 
Con este m o t i v o se ha para l izado 
t a m b i é n el m o v i m i e n t o comercial que 
signif ica t r á f i co r e c í p r o c o entre esta 
c iudad y los pueblos del i n t e r i o r re -
lacionados con esta plaza. 
B l mov imien to de m á q u i n a s para 
la t r a c c i ó n ent re e! t a l le r , el pat io y 
los almacenes era ejecutado por los je-
fes de maquinar ia . 
Pac í f i ca y todo, no d e j ó de ofrecer 
sus o b s t á c u l o s l a huelga sobre todo 
si se piensa en que un mal p e q u e ñ o 
puede tomar mucho cuerpo y p roduc i r 
graves t ras tornos y serios confl ic tos . 
H u b o sos amenazas y no f a l t a ron cier-
tas insinuaciones que no se avienen 
del todo con el d ic tado de pac í f ica con 
que se ha adornado la huelga. 
E n t r e los huelguis tas no hay igua l -
dad de pareceres. Tampoco emiten 
sus ideas y opiniones como hijas todas 
de ana sola causa, pero si van a r m ó -
nicamente á una misma finalidad: hay , 
pnes, desacuerdo en lo p r i n c i p a l . 
Entendemos que lo p r i n c i p a l , l a ba-
se sobre la que han de agruparse los 
i r^onamientos de la co lec t iv idad que-
josa es: el acto ó actos realizados por 
la Empresa ea con t r a de los intereses 
ó conveniencia de Jos t rabajadores . Si 
en esto hay desacuerdo no es fácil una 
acertada labor por par te de los apo-
derados de la co lec t iv idad ; y que hay 
verdadera d ivergenc ia en este pun-
to c a p i t a l í s i m o nos consta de un mo-
do fehaciente, puesto que no hemos 
0 0 o dos fundamentos iguales entre los 
varios i n d i v i d u o s cuya o p i n i ó n hemos 
• e n a l t a d o , de los obl igados á c u m o l i r 
roe acuerdos de los querel lantes . 
Y ^ q n i é n d i r i g e la huelga? Parece 
que tampoco en eso hay bristaote c ía 
r idad , >To hemos podido saber c u á l es 
la cabeza v i s ib le encargada de encau-
zar la o p i n i ó n colect iva y de d i r i g i r 
las gestiones necesarias para el logro 
del fin que se persigne, Pero si se sa-
be que varias agrupaoones han nom-
brado personas 'que Hevea so repre-
s e a t a c i ó n . 
Ins i s t imos en reconocer que el obre-
ro debe ser p ro teg ido por el cap i ta l i s 
t a : y entendemos que el cap i t a l debe 
reservar siempre la par te razonable ó 
regulada con dest ino al t rabajo . Pero 
ese ^ J E i v i r H E no puede referirse á una 
s u c e s i ó n c o n t i n ú a de t iempos sin que 
se refiera á la vez á una s u c e s i ó n con-
t inua de a l t e rna t ivas en el c ap i t a l . 
Cuando el cap i t a l se manoseaba, f o r -
zosamente ha de resentirse de ello l a 
parte regulada con destino al t rabajo. 
T t é n g a s e en cuenta que en este caso, 
la a c e p c i ó n dada á l a frase c a f i t a l ea 
la más ampl ia , pues se refiere á la ma-
sa social de valores m e t á l i c o s , perte-
nencias, acciones fincas, muebles, r é d i -
tos y u t i l idades : cua lqu ie ra de estas 
manifestaciones de la r iqueza comer-
ciiíl ó i n d u s t r i a l que se per jud ique de-
be entenderse per judicado el cap i t a l 
para los fines de deduc i r de a h í lo que 
puede d i s t r i b u i r s e como ganancia l i -
quida , con las reservas del caso, que 
gravan siempre á los capi ta les , ó á los 
valores que los cons t i tuyen ó á fondos 
especiales de reserva, con quebran to 
para la cosa ó en t idad comercial y con 
d a ñ o para su c r é d i t o . 
Pero si ins is t imos en ese reconoci-
miento de derechos respecto del obre-
ro, t a m b i é n ins is t imos en dec larar qne 
la hue lga no ha ten ido r a z ó n de ser. 
E l camino emprendido es el peor y el 
m á s pel igroso. 
R e f i r á m o n o s , por ahora, á l a hue lga 
" C á r d e n a s y J ú c a r o . " ¿ Q u é necesidad 
hubo que aconsejase el camino de la 
violencia? E o la conocemos; y v io l en -
cia es, sumar fuerzas pa ra l a impos i -
c ión , aconsejar el descanso y a p e í a r á 
otros medios, esta vez de todo en todo 
innecesarios. ¿Se n o m b r ó representa-
c ión bastante con t i empo y facul tades 
ampl ias ó i l imi tadas? ¿ H i z o esa repre-
s e n t a c i ó n todas las gestiones necesa-
rias has ta l og ra r lo so l ic i tado por los 
poderdantes ó hasta agotar ineficaz-
mente sus esfuerzos? Cuando u n d í a 
y o t ro d í a , t ras unos y o t ros razona-
mientos y esfuerzos hubiesen v i s t o loa 
apoderados desaparecer sus esperan-
zas por te rquedad, por a p a t í a , por ma-
la fé ó por desprecio d é l o s encargados 
de o í r este pacifico recurso de l asala-
r iado ó jo rna le ro , entonces nos e x p l i -
c a r í a m o s que los manda ta r ios dijesen 
á sus mandantes: "Se a g o t ó este re-
curso; ya es l legado el momento de la 
lucha ." i \ h í d e l a locha p a c í f i c a , la 
lucha de fuerzas (mercan t i l ó indus-
t r i a lmen te hab lando! que es la r a z ó n 
por la cual se a l t e ran ó r e g u l a n los 
precios y valores con ar reglo á l a ofer-
ta y la demanda . 
Pero este recurso no se a g o t ó . Y aun 
parece que n i se e s t a b l e c i ó . 
¿ S e r á que faltase a r m o n í a en t re la 
a d m i n i s t r a c i ó n y los empleados? Es to 
no parece c r e í b l e . Conocemos este 
punto t a n á fondo que nos a t revemos 
á asegurar que una so l i c i tud pa te rna l 
salvaba siempre la d i s tanc ia entre el 
s e ñ o r Jr ibas y el personal d i g n í s i m o 
qne s i rve á sus ó r d e n e s . 
Oreemos, pues, que la a c t i t u d de los 
obrerns ha sido e s t e r o n o r á n e a , dema-
siado v io len ta y fuera de r a z ó n por no 
haber empleado antes que ios medios 
fuertes, los supl ica tor ios ó persuasi -
vos, ya en r a z ó n de c o m p a ñ e r i s m o y 
respeto por unos, ya como medio de 
g r a t i t u d y de j u s t i c i a por o t ros . 
L a fo rma seria y respetuosa, lejos 
de qu i t a r l e s r a z ó n , J e s hubie ra propor-
cionado dos cosas posi t ivas , ó el logro 
de lo deseado, con e c o n o m í a de t i empo 
y sin disgusto, ó una c o n v i c c i ó n cier-
ta dent ro del plazo del cual d e b e r í a 
cobrarse la cuota an t igua ó de p l a n t i -
l la , s e g ú n el consejo sano y respeta-
ble de los intereses de la Empresa, que 
al fin y al cabo son los de Jos emplea-
dos y obreros. 
¿ H a rebosado el s e ñ o r I r i b a s el en-
tenderse con u n » r e p r e s e n t a c i ó n que 
mereciese la confianza absolu ta de la 
co lec t iv idad quejosa? Oreemos que no. 
Oreemos lo con t ra r io : que el s e ñ o r 
I r i b a s hubiera estado dispuesto á ges-
t ionar ante la d i r e c t i v a los derechos 
de los obreros, t a l como los hubiese 
creido l e g í t i m o s , Y si a s í no los h u -
biese c r e í d o — p o r q u e es necesario re-
servarle y respetarle á cada uno su 
c r i t e r i o — ¡ a h í de la comis ión ! ; lejos de 
ser é s t a una c a n t i d a d c o n t r a r i a á, loa 
esfuerzos del s e ñ o r I r i b a s , hub i e r a s i -
do una suma de fuerzas acumulada á 
la p a r t i c u l a r m e n t e empleada por é l ; y 
es sabido, á mayor suma de fuerza en 
una misma s o l i c i t u d caben mayores 
probabi l idades de é x i t o . 
E l camino emprendido no es, pues, 
el mejor; pero los pasos e s t á n dados, 
y ¡ q u i e r a Dios que el resu l tado de l a 
hue lga satisfaga los derechos l e g í t i -
mos y no deje defraudadas las espe-
ranzas de los que de buena fe l a i n i -
c iaron y de cuantos en e l la de uno ó 
de o t ro modo han tomado par te ! 
E l corresponsal, 
ÁSOCiiM DE BOTIENTES 
E l d í a once t o m ó p o s e s i ó n la n u e v a 
D i r e c t i v a de esta cada d í a m á s p r ó s -
pera A s o c i a c i ó n , a lcanzando en la ae-
t o a l i d a d el n ú m e r o de 10.680 socios. 
N o nos puede sorprender el creci-
mien to constante de esta d e m ó c r a t a y 
b ien c imentada Sociedad, puesto que 
conocemos el c a r i ñ o de cuantos á e l l a 
pertenecen a l g ú n t i empo, que compe-
n e t r á n d o s e de las inmensas venta jas 
que á los adeptos p roporc iona y de l o 
d i á f a n o de su inmejorab le a d m i n i s t r a -
c i ó n , se hacen todos y cada uno de 
ellos sus m á s entusiastas p ropagan-
dis tas . 
Nues t r a enhorabuena á l a nueva 
D i r e c t i v a y á l a A s o c i a c i ó n , por el a-
cier to que ha t en ido en l a e l e c c i ó n do 
las personas que d u r a n t e e l a ñ o h a n 
de d i r i g i r l a y a d m i n i s t r a r l a . 
H ó a q u í loa nombres de la nueva 
J un ta : 
D I E S C T I V A P A E A 18S9. 
Presidente.—D. E u d a l d o R e m a n o s a C a r b ó 
Vkepresidcnle 1?—D. Joan Aodo I b á ñ a s , 
Vicepresidente 2o—D. José Balees. 
Tesorero—D. José Gómez Gómez. 
Vocales. — Don Seguudo Ménde?, dnu 
Dionisio Peón (Presidente de ia Sección de 
Fi la rmonía) , don Josó Valdós, don Loren-
zo D. Boci, don Bamón Fernandez Llano, 
don Marcos A. Carvajal,.d^e Kestitnto A l -
varez, don Domingo P. Santamarina, don 
Celestino Snárez, don Angei JSóítfaga, don 
Ezequiel Fernández , don Ha f a el LorpJlzo 
Diaz (Presidente de la Sección de ! . ?• 
ción), don Luis Guerrero, w i b Francisco 
Villar, don Cipriano d ^ . H é r i k ; Presi-
dente de la Sección d'•",intereses Morales y 
Materiales), don J c i ó Cuervo (Presidente 
José Maten, don Lorenzo Díaz, dan Isidro 
Pons, don Atanasio García, don Secundiuo 
Salceda, don Bernabé Uorraaza, don An-
tonio Fernández , don Enrique Milagros, 
don Féli-S Rigau, don Agustín GorriárAo, 
don Rafael Juan, don José Noya, don Do-
nato Suárez-
Sujtíentes.—'Dov José Ruisáncbez, don 
Miguel Zamora, don Carlos Cano, don Josó 
Díaz, don Francisco Peláez, don Anselmo 
Pelajo, don Tomás Cueto, don Daniel Alle-
gue, don Luis Gcelay, don Antonio L ó p e z . 
Secretario Ccniador.~Don Mariano Pa-
Diayua. 
Vicesecretario. -Don Francisco Torrens. 
Gicé fl3 les FerroGarls 
Con el nuevo a ñ o ha en t rado en el 
s é p t i m o de su p u b l i c a c i ó n la i m p o r -
t an te r e v i s t a de este nombre , que d i -
r ige nues t ro a n t i g u o amigo el Sr. D . 
J o s ó S. N o l í n . E n a lbon de los t í t u l o s 
que t iene para seguir d i s f ru t ando la 
Gaceta de los Ferrocarr i les del favor y 
aprecio de esas empresas, hab lan g a -
K1 .' 
N E W - Y O R K 
FABRICANTES DE CALZADO FINO 
D E V E N T A E N . L A S P R I N C I P A L E S P E L E T E R I A S 
IMPORTADOI 
r 113 Bit 
Función para hoy jueves 
P H O O B á M A 
A laa o c h o : 
El Santo de la IsiJra 
A las nueve ; 
L a V i e j e c i t a 
A las d ie s 
La SultanadeMarruecos 
Préi imamente , 
Agua, Azucarillos j Aguardienle. 
ATRO DE 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUEL, 
Precie» por cada tanda. 
Gnliéi 
? tices 
LvDeu con entrada 
BBUca COD ídem 
Aí imte de tertulia cor, idem.,.. 
láem de Paraíso con ídem 
Satrada genera! 
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Príi im&nienVe, estreno de 
L a Cb iejuita ú e I S ú g e r a y 
L a Revol tosa . 
9 
l l i rcb-rocote te* ^iete a ñ o s de inoeaan 
te labor qao l ^ á l leva ponsagrados. E n 
el a r t í c u l o con qop encabessapu priruer 
E Ú m e r o de este a ñ o , dice entre a t r á s 
cosas el. apreciable eo!epr«: 
"Nues t ros ideales, nuestras c o n v i c -
cioDc-s, a l l á se quedan en lo í n t i m o del 
peeho. Nuestro anhelo por el bienestsr 
de Cuba , por el desarrol lo de sus inte-
reses materiales, por el descubr imiento 
de esa I s l a á su mayor grado de pros-
per idad , se han acercado y son los que 
m o v e r á n la p luma y g u i a r á n la in te l i -
gencia a l real izar nuestros trabajos 
en la Gaceta da los Ferrocarri les: ayer 
fueron las luchas de las armas, que 
d e s t r u í a n la r iqueza; hoy son las de la 
paz, que la fomentan y encumbran-
Estamos, pues, en nuestro propio te-
rreno,en aquel que nos permite mover-
nos con ho lgura y propender, con nues-
t ros consejos, con nuestras adver ten-
cias, con la buena fe que nos g u í a , a l 
c rec imiento de la prosper idad p ú b l i c a 
por medio de las m ú l t i p l o s obras que 
v a n á emprender y que ya se vienen 
anunciando por la prensa, cerno p*« 
yec to realizables. 
IL AIÍliTil Ü 
' u m m 
E s t a m a ñ a n a e! s e ñ o r S e c r e t a r i o 
d e l A y i m t a r a i e n i o nos ha e n t r e g a -
d o ios s i g u i e n t e s d o c u m e n t o s : 
Señor Director del DIARIO D E LA MARISTA. 
Presente. 
M u y s e ñ o r mío: En el n ú m e r o de 
ayer expresa el D ia r io su e s t r a ñ e z a 
con mo t ivo del nombramiento reoieote-
mente hecho por el Sr. Gobernador de 
la Habana de una C o m i s i ó n tuves t i -
gadora de la Hac ienda M u n i c i p a l " s in 
i n t e r v e n c i ó n a lguna del A y u n t a m i e n t o 
quien , como A d m i n i s t r a d o r de los i n -
tereses comunales, p a r e c í a l l amado á 
í e r el que tomara la i n i a t i v a en la ma-
teria.' ' ' 
A ñ n de que tan to V d , como los lec-
tores del D i a r i o vean que el Sr, G o -
bernador no ha t r a t a d o de coar tar las 
facul tades de! A y u n t a m i e n t o , tengo 
el honor de r e m i t i r á V d . ad junta , co-
p i a en i n g l é s y en e s p a ñ o l de una co-
m u n i c a c i ó n que, en 14 del corr iente , 
me d i r i g i ó d icha A u t o r i d a d , y l lamo 
su a t e n c i ó n h a c í a el p á r r a f o 11 de ia 
misma que expresamente se refiere á 
la C o m i s i ó n i nves t igadora . 
Queda de V d , con toda considera-
c i ó n , s. s, q, b. s. m. 
PERFECTO LACONTE. 
Enero 19 de 1890. 
O F i C í y i Dx L GOB-RXiDOB Dfi 
LA. HABAXA 
BabauG enero 14 árf 1S99 
A l A l c a l d e de la Habana . 
S e ñ o r : 
A l inaugurarse la nueva a d m i n i s -
t r a c i ó n que espera y se cree que lle-
v a r á á cabo urgentes y v i ta les refor-
mas en la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
deseo ind icar caales son, á m i ju i c io , 
los pr inc ip ios fun l a m é n t a l e s que de-
ben gu ia r los procedimientos de los 
d i s t i ü t o s funcionarios y depar t amen-
tos, y asimismo pun tua l i z a r ^ algunos 
vechosos y de inmedia ta a p l i c a c i ó n , 
Io Se t r a t a en general de crear 
nna A d m i n i s t r a c i ó n eficaz, y e c o a ó -
mica, insp i rada solo en el i n t e r é s pú-
bl ico , con e x c l u s i ó n de toda a s p i r a c i ó n 
personal ó de par t ido . 
2o A l expresado fin es desde luego 
necesario l legar a l conocimiento c o m -
pleto y exacto de la o r g a n i z a c i ó n ac 
tua lmen te existente en todos sus de-
tal les, personas empleadas en el servi-
cio, sus funciones y su r e m u n e r a c i ó n , 
y para mejor in te l igencia del asunto 
d e b e r á n prepararse cuadros en que se 
expresen concisamente estos informes, 
con todos aquellos datos y anteceden-
tes que puedan ser ú t i l e s a l indicado 
fin. 
3J Cuando esto se haya Lecho y se 
tenga, por tanto, conocimiento cabal 
de los procedimientos ant iguos, se cui-
d a r á con d i l igen te e m p e ñ o de prescin-
d i r de empleados innecesarios, ya se-
p a r á n d o l o s , ya reuniendo en un solo 
empleado los deberes y las funciones 
que hasta abora resu l tan encomenda-
dos á varios. 
Estos arreglos de personal requie-
ren t iempo para su estudio y e j ecuc ión 
á fin de ev i ta r cua lquier i n t e r r u p c i ó n 
ó demora en el servic io p ú b l i c o . A n -
tes de l legar á l a t e r m i n a c i ó n de la 
i n v e s t i g a c i ó n t o t a l de los servicios, 
cabe, s in embargo, obtener resul tados 
parciales en el sent ido ind icado , y en 
t a l caso, se p r o c e d e r á á su r e a l i z a c i ó n 
s in demora. 
4? Los informes que se expresan, 
t an to en detal le como en general , de -
b e r á n ser sometidos a l Gobernador 
para su c o n s i d e r a c i ó n t a n p r o n t o co-
mo sea pract icable . 
5? L a r e m u n e r a c i ó n de los d i s t i n -
tos funcionarios á p a r t i r de p r imero 
de enero de m i l ochocientos noven ta 
y nueve, queda sugeta á p r ó x i m o ajus-
te que en cada caso se h a r á d e s p u é s 
de tomar detenidamente en considera-
c i ó n las c i rcuns tancias del miamo. 
G? Los nombramien tos para desti-
nos se h a r á n por e l Gobernador á v i r -
t u d de r e c o m e n d a c i ó n del alcalde y del 
Gobernador C i v i l . 
7o Las peticiones de destinos ó em-
pleos se h a r á n por escri to con e x p r e -
s i ó n de cuanto ee relacione con l a per-
sona del pet ic ionar io , servicios an te -
r iores y experiencia p roporc iona l , t éc -
nica ó de o t ro g é n e r o , a c o m p a ñ a n d o 
la p e t i c i ó n de los comprobantes y re 
comendaciones que el interesado pue-
da presentar referentes á su valer mo-
r a l ( c a r á c t e r ) y á sus ap t i tudes . 
8? S e r á muy conveniente que las 
MICANTES DE CáLZIDfl 
de 1^ c lase : 
H a n a n & Son, 
de 
P. C o r t é s y Cp., 
de CIÜDÁDELá. 
Estilo, Horma Cubana y corte madrileño. 
D e ven ta a l d e t a l l en la p e l e t e r í a 
N'EiV YORK. 
S E O 
O b i s p a y á g t t í a r . T . 513 
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c o r ú i i n i c a c i o n e s a! Gobierno se redac-
ten en i n g l é s correcto , y que las que 
se d i r i j a n en e s p a ñ o l vayan acompa-
ñ a d a s de t r a d u c c i ó n exacta de las 
mismas, no siendo necesario i n c l u i r 
t r a d u c c i ó n de los documentos que en 
cada caso se a c o m p a ñ e n & l i o o m a n i ' 
c ac ión de r e m i s i ó n . 
9. Por ahora el coronel B l a c k del 
Estado M a y o r del Cuar te l General ac-
t u a r á como Ingenie ro Jefe de la Ciu-
dad y t e n d r á á su cargo inmedia to to-
das las obras de i n g e n i a r í a , oonstruo-
c ión , r e p a r a c i ó n en la C iudad y ea el 
Puer to , y la d i r c n i ó n de las mismas, 
10. Ef Jefe d°> Sanidad Dav i s del 
Estado M a y o r dal C u a r t e l Genera l 
t e n d r á p rovis iona lmente á su cargo 
cuanto se relacione con la higiene y 
Sanidad, hasta tan to que pueda en t ra r 
á l lenar e f i c á z m e n t a estos servicios, un 
orgranismo local . 
t í . Se n o m b r a r á por el Gobernador 
una C o m i s i ó n que l leve á cabo una 
ampl i a i n f o r m a c i ó n del estado de la 
hacienda m u n i c i p a l y de los p a r t í c u l a -
res con el la relacionados; s in que d icha 
c o m i s i ó n venga en manera a lguna á 
reemplazar en sus deberes á las A u t o -
r idades competentes de la C i u d a d , á las 
que se recomienda que procedan á su 
vez á real izar ;gua l i n v e s t i g a c i ó n s in 
per juicio de a u x i l i a r ea cuanto sea po-
sible á la mencionada C o m i s i ó n . 
13. Se hace presente á todos los 
funcionarios p ú b l i c o s que el deplorable 
estado en que el r é g i m e n e s p a ñ o l ha 
dejado la C i u d a d es t a l que exige en 
todos sent 'dcs loa m á s grandes esfuer-
zos para mejorar lo , á ñ n de que sea 
posible obtener los ingresos necesarios, 
r educ i r los gastos, i m p l a n t a r reformas 
de imper iosa necesidad, y proteger l a 
sa lud y el bienestar p ú b l i c o s . 
W l L L Y A N LUDLOW. 
a nina» gawn 
ál Comorcio importador 
Ocupada la L i g a de Comerciantes 
en el es tudio de los errores que pue-
dan contener las Disposiciones y T a r i -
fas del v igen te A r a n c e l de Aduanas , 
ruega á los Sres. S í n d i c o s de los gre-
mios impor tadores t engan á bien re-
m i t i r á la mayor brevedad á la Secre-
t a r í a s i tuada en O b r a p í a 25, nota de 
los que correspondan á sus respect ivos 
ramos, para i n c l u i r las observaciones 
qws procedan ea el in forme que se 
r i m i t i r á a l Sr. Pres idente de los Esta-
dos Unido.-». 
EL SEÑOE 
Muest ro p a r t i c u l a r amigo el Doc to r 
D . M i g u e l Gener, nos remi te la si-
guiente car ta que con gusto publ ica-
mo:-: 
H a b a n a 19 de enero de 1809. 
S e ñ o r D i r e c t o r del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
M u y est imado amiefo: tengo infor-
mes de que se ha c i t ado á algunas per-
sonas para una r e u n i ó n c >n objeto de 
cons t i t u i r un pa r t i do p d í t i c o , h a c i é n -
dose figurar m i nombre entre los pro-
movedores. B-^to es falso. Soy com 
ple tamente e x t r a ñ o á t a l pensamiento 
ó proyecto, del cual n i s iquiera t e n í a 
not ic ia . M e mantengo alejado de la 
atenciones de mi bufete. 
Como aviso á mis amigos para ev i -
t a r que se les sorprenda, ruego á us-
ted se s i r v a pub l i ca r estas l í n e a s en 
su acredi tado p e r i ó d i c a . 
Se lo a g r a d e c e r á su aftmo, amigo, 
D r . Miguel Gener. 
LOS ASUNTOS ' 
DEL PAIS 
LOS NUEVOS SECRETARIOS 
A y e r , a l medio d í a , se reun ie ron los 
nuevos secretarios con objeto de c a m -
biar impresiones, acordando fo rmula r 
ios proyectos de o r g a n i z a c i ó n y plaa-
t í l l a de sus respectivos depar tamentos . 
EL DOCTOR MENDEZ OAPOTB 
Es probable que el doctor M é n d e z 
Capote, secretario de G o b e r n a c i ó n y 
Estado, se haga cargo del departamen-
to de Jus t i c i a ó l o t r u c c i ó a P ú b l i c a , 
m i é a t r a s l lega el doctor G o n z á l e z La-
nuza nombrado para d e s e m p e ñ a r l o . 
EN EL HOTEL TROTCETA 
Es ta m a ñ a n a estuvo en el H o t e l 
T r o t c h a , con objeto de ofrecer sus res-
petos a l general Krooke, el Secretario 
de H a c i e n d a D r . Pablo Desvernine . 
BANQUETE. 
Anoche , á las ocho, se e f e c t u ó en el 
res tauran t E l Casino, el banquete con 
que d i s t ingu idas personas de esta so-
ciedad, obsequiabaa á U Mesa y Co 
m i t é E jecu t ivo de la Asamblea , á los 
generales cubanos que se encuentran 
en esta cap i ta l , á las autor idades y á 
var ios cubanos. 
L a mesa ee c o m p o n í a de ochenta 
cubier tos . 
A la hora de los b r i n d i s h ic ie ron 
uso de l a pa labra loa s e ñ o r e s G a r c í a 
Montes, Dolz , V a r o n a y F r e i r é A n -
drade, t en iendo todos frases de g ra t i -
t u d pa ra la n a c i ó n americana, s in ca-
yo a u x i l i o se hub ie ran prolongado los 
d í a s de amargura y l u t o . 
Los oradores b r i n d a r o n t a m b i é n por 
l a mujer cubana, por el e i é r c i t o l iber-
tador , por la j u n t a revo luc ionar ia y 
por las nuevas autor idades , evocando 
el s e ñ o r F r e i r é A n d r a d e el recuerdo 
de los generales Maceo j1 G a r c í a . 
E l doctor R e m í r e z propaso que se 
enviase un te legrama de saludo á Má-
ximo G ó m e z , y el s e ñ o r G ó m e z (don 
J u a n Gaa lber to ) que se r e m i t i e r a o t ro 
á Mac K i n l e y . A s í se a c o r d ó . 
A p e t i c i ó n de los comensales h a b l ó 
el doctor M é n d e z Capote, Presidente 
de la Asamblea , manifestando sus dé-
seos de ver á la I s l a do Cuba conver-
t i d a en una r e p ú b l i c a modelo en que 
todos sus c iudadanos se respeten y 
que los cubanos y los extranjeros ocu-
pen el l a g a r qae les corresponde. 
E l local donde estaba s i tuada la me-
sa se ha l laba adornado con el escudo 
y las banderas cubana y americana. 
EL YERSAILLES 
Anoche regresaron á este p u e r t o los 
remolcadores Gui l lermo López, ¡Susgie, 
A g u i l a y Gomach que se eacont raba j 
prestando a u x i l i o a l vapor f r a n c é s 
Versáti les, qae como saboa nuest ros 
lectores se encuent ra va rado entre Ba-
h í a H o n d a y C a b a ñ a s , 
Este buque que a ú n permanece en 
el mismo estado, se cree no sea posible 
salvar. 
E l c a p i t á n y la t r i p u l a c i ó n perma-
necen ea el lugar del suceso. 
LAS RACIONES 
E l gobernador m i l i t a r , general L n d -
low, ha comis ionado a l c a p i t á n Giy-
ness del e j é r c i t o de los Es tados U n i -
dos para r epa r t i r ¡as raciones p r ó x i -
mas á l legar . 
S e g ú n nuestras not ic ias , el r epa r to 
se h a r á á toda persona que e s t é nece-
si tada, para lo cua l el c a p i t á n Giyneas 
e s t á facul tado á efectuar toda ciada de 
i n v e s t i g a c i ó n . 
INSPECTORRS DE POLICÍA 
A s e g ú r a s e que s e r á n nombrados 
inspectores del nuevo Cuerpo de Poi i -
o ía los Sres. D . Rafael A r a o g o , Don 
G u s t a v o G . Menocal , D . A n d r é s Her-
n á n d e z , D . Pablo S. Menocal , D . Luis 
Pr imel les , D . T o m á s Collazo, D , Ma-
nuel P u r i y D . Rosendo Collazo. 
CORRCPCIÓN DE MEJORES 
Coa not ic ias el Jefe de P o l i c í a de 
esta c i u d a d , genera l D , M a r i o Meno-
cal , que en a lgunas posadas s o l í a n 
frecuentar i n d i v i d u o s a c o m p a ñ a d o s 
de n i ñ a s de las que suelea andar va-
gando por los paseos y edificios públ i -
cos, c o m i s i o n ó á los Inspectores don 
Dona to Soto y D . D o m i n g o M a r t í n e z , 
para que en u n i ó n del p o l i c í a M r . Ear 
le se pusieran de acecho y lograsen la 
d e t e n c i ó n de los mismos. 
Puestos sobre 'a pis ta los expresados 
p o l i c í a s , l ogra ron detener en la noche 
del s á b a d o , ea la h a b i t a c i ó n c ú m e r o 
10 de la fonda E l J a r d í n , calle del 
Monserra te frente á la manzana de G ó -
mez, á un i n d i v i d u o blanco que di jo 
nombrarse don Narciso Borras Santos 
y á la menor de 14 a ñ o s C o n c e p c i ó n 
Moren Cortes, á los cuales de tuv ie ron . 
E n la expresada posada se encon-
t r a b a a d e m á s o t r a menor, que á l a líe-
gada de los agentes de la au to r idad se 
le fac i l i tó la foga. 
E n v i s t a de haberse comprobado las 
not icias del s e ñ o r Jefe de Po l i c í a , se 
p r o c e d i ó a d e m á s á la d e t e n c i ó n del 
c o n d u e ñ o de la posada don M a n u e l V i -
loboa y dependiente don Domiago P é -
rez, todos los cuales fueron llevados a l 
v ivac guberna t ivo , donde el inspector 
don M a n u e l M a r t í n e z l e v a n t ó el co-
rrespondiente atestado, dejando los 
detenidos á ' d i s p o ü i c i o n del Goberna-
dor M i l i t a r de la Plaza, general L u d -
io w. 
E L CCERPO DE VÍGTLLANTES 
A y e r q u e d ó formada la pr imera 
c o m p a ñ í a del Cuerpo de V ig i l an t e s de 
la nueva po l i c í a , y esta m a ñ a n a estu-
vieron haciendo ejercicios en el pa t io 
de la b a t e r í a do la Reina , 
S e g ú n nuestros informes en el Cuer-
po de Vig i l an te s s e n t a r á n plaza, unos 
quinieatoa cubanos. 
LADRONES 
E s t a madrugada ios vecinos da l a 
calcada del Cerro, inmedia to á la an-
t i g u a q u i n t a de S a a t o v e n í a , donde hoy 
se encuentra establecido el asilo de 
Ancianos Desamparados, fueron sor-
prendidos con los repetidos toques de 
a u x i l i o dados por medio de la campa-
na de d icho es tablecimieato . 
D e l cua r t e l de las fuerzas cubanas 
que prestan el servicio de v i g i l a n c i a 
en aquel la d e m a r c a c i ó n , creyeron qae 
se h a b í a declarado fuego, por lo que 
d ieron el correspondiente aviso á los 
cuarteles de bomberos, l o q u e d i ó mar-
gen á que por esta c iudad se t r a s m i -
tiese la s e ñ a l de a l a rma correspondiea-
te l a a g r u p a c i ó a n ú m e r o 2—2—1. 
Segnidameate la expresada fuerza 
a c u d i ó al mencionado asilo para pres-
tar los auxi l ios necesarios, pero al lle-
gar a l l í fué informado de que el toque 
de a l a rma lo h a b í a n dado por haber 
ladrones dent ro del es tablecimiento. 
Sin p é r d i d a de t iempo se p r o c e d i ó á 
prac t icar un regis t ro , l o g r á n d o s e cap -
tu r a r á uno de los ladrones y h a c é r s e -
le an d isparo á o t ro que se fugó y que 
no pudo ser detenido. 
Los ladrones fueron s o r o r e n d í d o s 
por las hermani tas de los Pobres, a i 
estar j u n t o á la re ja del depar tamento 
de los ancianos, y cuando l lamaban á 
estos para que abr ie ran la puer ta . 
E l detenido r e s u l t ó ser el pardo A n -
ton io A l m a n s a , qu ien fué conducido 
esta m a ñ a n a á la j e f a t u r a de po l i c í a , 
y de a l l í a l v ivac g u b e r n e t i v o . 
Deb ido á la s e ñ a l de fuego, muchas 
fueron loa bomberos que acudieron a l 
lugar designado. 
V A R A D U R A 
A l en t r a r en puer to eata m a ñ a n a la 
goleta americana Gov Ames, v a r ó en-
t re la b a t e r í a de los A p ó s t o l e s y el 
Pescante del Mor ro . 
L e pres taron a u x i l i o has ta logrrar 
ponerla á dote, los remolcadores Cata-
l ina y Gomach. 
A l s i t io da l a ocur renc ia acndieron 
el C a p i t á n del Puer to , el P r á c t i c o Ma-
yor, s e ñ o r Santaraar ina, y e l de n ú m e -
ro don J u l i á n G a r c í a , 
L a Gov 4WÍÍ procede de F i í a d e l ñ a . 
DONATIVO 
B! d i s a e l t o c o m i t é de v i g i l a n c i a y 
a u x i l i o del ba r r io d e l C r i s t o ha dona-
do al colegio de n i ñ a s pobres de San 
Vicente de Paul , la c an t i dad de 825 
ea p la ta , que e n t r e g ó con el expresado 
destino á la respetabla s e ñ o r a d o ñ a 
P i l a r L ó p e z de la Tor re da Palacios. 
! 1̂ . — F i e r o 3 9 c e 2gS9 
SE NOS REMITE 
0¡ub p a t r i ó t i c o de s e ñ o r a s O s a r de los 
R e y e » . — D e b i e n d o reunirse ia d i r e c t i v a 
de este C 'ub á las ocho de la noche del 
viernes 20 del que cursa en la morada 
de la Sra. Presidente ( J e s ú s del Mon-
te 413), de orden de la refer ida s e ñ o r a 
c i to p w este medio á las s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s vocales, r o g á n d o l e s su m á s 
p u n t u a l asistencia a l acto. 
¡ P a t r i a y L i b e r t a d ! 
J e s ú s del Monte y Enero 18 de 1809, 
— L a Secretaria, Ma*-ia Luisa. Folanco[ 
CLUB "OSCAR P R I M E L L E S " 
Se i n v i t a á todos loa socios de este 
c lub para l a s e s i ó n que c e l e b r a r á m a -
ñ a n a , á las siete y media de l a noche, 
en V i r t u d e s n ú m e r o 37, s u p l i c á n d o s e 
la toás p u n t u a l asistenoia. porque van 
á t ra ta r se asuntos de í m j ^ r t a n c i a . 
C I E N F U E G O S 
E l i l íABAT 
E l TOfMPr h 'a lmt en qua ee hospe-
da cítisd" ia t i r d e del 1? d é l cor r ioace 
mes y un > el Ge iQi ré l J im^bcz Oa^to-
l l a i ius , atrauo til iu i icd a l mut í i ie üe 
TorrieatQ, 
JEFES CUBANOS 
H a n l legado á esta c i u d a d los gene-
rales cubanos J o s ó Lu i s Roban y J o s é 
de J e s ú s M o n t e a g u d o . 
FUERZAS 
E n el vapor del r io ü a m u j í l l ega ron 
el martes por la m a ñ a n a á esta c i u d a d , 
veinte i n d i v i d u o s de las fuerzas cuba-
nas que manda el coronel J o a q u í n Ro-
d r í g u e z , y por la t a rde ea el t r en de 
viajeros otros ve in te de las fuerzas d e l 
general fíiginio Esquer ra . 
Dichas fuerzas s u f r i r á n en breve el 
examen q u e a e e x i j e por las au to r ida -
des americanas, para ingresar en el 
Cuerpo de P o l i c í a , 
U L T I M A H O R A 
Telegramas por el cable. 
SERVir iO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a , 
AL DIAKÍO Dfi LA MARINA. 
H A B A M A . 
estados mmm. 
D e anoebe. 
Nuera York 13 
E L M A T A N Z A S 
Ha lIe|fa3o á este puerto^proceáente del 
de la Habana el vaper, americaní ^ ( t -
tauzas. . 
E L T R A T A D O 
E l periódico de Washington T h e 
W a s J i i n r / t o n P o s t asegura que na es 
fácil que el Tratado de Paz con España 
reciba ia sanción del Senado de ios E s t a -
dos Unidos durante la presente legislatu-
ra- que terminará el cuatro de marzo pró-
ximo. 
L O S C A R L I S T A S 
Dicen al L o n c l o n G r a p h i e de 
Londres desde París que un importante 
personaje carlkta le ha asegurado que 
todo está listo para un levantamiento á 
favor de Don Caries y que éste se lanzará 
al campo tan pronto como se d é l a señal 
convenida. 
L A P O L Í T I C A E N E S P A Ñ A 
Telegrafía al S f a n d n r d de Londrt3 
su corresponsal en Madrid, que los parti' 
darios del señor Sagasta han resuelto a -
frontar resueltamente la oposición de los 
demás partidos, reteniendo el poder, y pre-
sentándose ante las Cortes á fin de ratifi-
car el Tratado de París y presentar una 
serie de proyectos ce ley muy importan-
tes, que inicien la reorganización del Es-
tado español 
Las oposicionss y la gran msyoria de 
la prensa muestran gran disgusto al ver 
que el señor Sagasta goza todavía de la 
confianza de la Corona, y auguran nue-
calí mitades si se obstinan en parmg 
necer al frente de la nación Ies autores de 
tolas sus desdichas. 
L O S P R O P O S I T O S D E S A G A S T A 
Si como parece probable, el actual Go-
bierno español se presenta á las Cortes, 
su primer cuidado será pedir autorización 
para proceder inmediatsmente al arreglo 
definitivo de las deudas de Cuba y Fil ipi-
nas, 
También solicitará autorización para 
emprender una completa reorganización 
de la Hacienda nacional 
D E E S P A Ñ A . 
Con motivo de las declaraciones del 
general Arólas y do otros incidentes ocu-
rridos en distintas provincias, el Minisrto 
de la Guerra, general Correa, ha dado 
érdenes muy severas,advirtiendo al Ejér-
cito que se abstenga de tomar parte algu-
na en la política activa del país, 
E D U C A C I O N G R A T U I T A . 
Marcos García, hijo del difunto general 
cubano Calixto García, ha ingresado en 
el colegio de Schs .eekody (Nueva York) 
siendo el primer cubano que obtiene los 
beneficies del nuevo plan de enseñanza 
gratuita para los naturales de Cuba 
en los Colegios y Universidades de los 
Estados Unidos, plan que propuso la 
Asociación americana que se organizó 
recientemente en Nueva York con dicho 
objeto, 
I N F O R M E D E W O O D . 
E l general Leonard Wood, gobernador 
militar de Santiago de Cuba, que se ha-
lla actualmente en Washington, ha sido 
llamado para hformar al C o m i t é de 
a s u n t o s m i l i t a r e s de l S e n a d o 
respecto de la situación de Cuba, 
SI general Wood ha emitido hoy su in-
forme, y entre otras cosas ha dicho qus 
los siete mil quinientos hombres del ejér-
cito de los Estados Unidos que prestan 
servicio actualraante en la provincia de 
Santiago de Cuba deberán continuar por 
algún tiempo, si bien cree que bastan 
cinco mil para la ocupación de d cha pro-
vi n cía-
Manifestó asimismo que ssrá necesaria 
la ocupación militar da la Isla durante 
algunos años, y que dioha ocupación de-
berá sor lo suficientemente poderosa y 
faerte para contener en el instante, pron-
ta y eficazmente, cualquier disturbio qae 
pueda ocurrir. 
Añadió que si bien se necesitan actual-
mente cincuenta mil hombros para ocu* i 
par todo el territorio de Cuba, espera que'ii 
cen las precauciones convonientes, y em-
pleando inteligencia y tacto, pronto se 
podrá disminuir aquella fuerza. 
Termina el informe del general "Wood 
maniiGst-ndo su creencia de que no hay 
quo tem;r áisg'ast: aiguco serio, y que 
ias fuerzas escenas desbandarán en 
breve, qusiUr.io ¿a Ula c;m^l2t:,^;;..o 
I M P O R T A C I O N D E E M P L E A D O S 
Han salido para la Habana, varios em-
pleados del Gobierno, entre ellos peritos 
en contabilidad oficial, con objeto de im-
plantar allí el sistema moderno de cen-
tabilidad qae usa esta administración. 
S A N I D A D M A R I T I M A 
E l servicio del Hospital Naval que se 
establecerá ahí, tiene per objeto examinar 
ios barecs que entren y salgan de les 
puertos cubanos, 
Les gastes que se ocasionen con motivo 
de las cuarentenas que se establezcan con 
este motivo se repartirán equitativamente 
cen cargaá las ingresos de la isla y a l 
fondo de epidemias, 
E L P R O C E S O B A G A N . 
E l general Merritt ha sido nombrado 
presidente del tribunal militar nombrado 
para juzgar al director general de la A d -
ministración militar del ejército de los 
Estados Unidos, general C. P. Bagan, 
E N S A M O A . 
Noticias de las islas Samoa dicen que 
ha ocurrido allí una sublevación capita-
neada por el jefe Motaofo, contra los par-
tidarios de Maiietoa Tanus, que había 
sido declarado rey de dichas islas. 
E n la colisión perecieron setenta y tres 
indígenas, y Apia, capital del archipié-
lago, fué incendiada. 
Estas noticias han causado muy mala 
impresión en Washington, donde se cree 
que pudieran surgir complicaciones para 
decidir qué nación está llamada á inter-
venir en dicho archipiélago polinésico, el 
cual se halla en una situación indefinida' 
estando virtuslmente bajo el protectorado 
misto de Inglaterra, Alemania y los E s -
tados Unidos, teniendo allí todas estas 
potencias, valieses intereses. 
E L C O N C H O 
Ha llegado á Nueva York, procedente 
dé la Habana, el vapor americano C o n -
clio. 
L O S V I N O S E S P A Ñ O L E S , 
Según participa el corresoonsal del 
S t a n d a r d , en Madrid, el Sr. Sagasta 
someterá á las Cortes un proyecto de Ley 
para la libre admisión de vinos extranje-
ros destinados á la industria vinícola. 
D E P A R I S . 
E l ex-comandanta del ejército francés 
Esterhazy ha regresado á París con ob-
jeto de prestar declaración ante el Tribu-
nal de Casación acerca del proceso Drcy-
fus. 
« t i 
E L A R A N S A S . 
En t ró on puerto esta raanana proceden-
te de Cayo Bueso coa carga y pasaje-
ros. 
E L F L O R I D A . 
Este vapor americano fondeó en puerto 
<>&tA. m & ñ a n a , p r o ^ o d a n t A do Tampa y Cavo 
Hueso, con carga y 94 pasajeros. 
E L C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Conduciendo carga y 90 pasajeros, ent ró 
en puerto esta mañana , procedente de N"ue-
va York, el vapor americano City of Was. 
hington. 
E L J O H N W I L S O N . 
Con carga general y ganado, tomó puer-
to esta mañana el vapor noruego John 
Wilson, procedente de Mobila. 
E L H A B I L . 
Este vapor noruego salió hoy para Mo-
bila. 
E L N I C A R A G U A , 
Con rumbo á Puerto Cabello, salió hoy 
el vapor noruego Nicaragua. 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z . 
Este vapor salió ayer tarde para Nuevi-
tasyTampico; con dos lanchonea á remol-
que. 
E L M E X I C O . 
El vapor español México salió hoy para 
Veracruz. llevando carga y pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Orange, importó ayer 
de Guanta, para los Sres. Silveiray CR787 
cabezas de ganado vacuno. 
I M P O R T A C I O N -
Los señores Costa y Ca han recibido de 
Gibara por el vapor alemán Abydos, 5,920 
pesos eu plata española'. 
C A M B I O S 
Centene* á G.54 plata 
En cantidades á 6.56 piara 
Luises á 5.23 plata 
•En cantidades á 5.25 plata 
Placa 80 á 80ir valor 
P c T B R T O D E L A H A B A N A 
Entradas de t ravesía . 
D i a l S : 
D e í i n i n t a v a p ñor Orange, cap. Cagt^e-tg. trip. 
27, t^ns 1511. con g nado, á Silveira y co. 
Trujillo gol. am. Victoria, cap. Matiaa, trip. 9, 
tona, 662. con carga general, á la orden 
Dia 19: 
C Hoe^o ^ap am. Aransae, C9p. Hopner, tr ip. 
35, toas 678, con carga general, á Galban y cp. 
Tampa y C. IToesa v^p am. Florida, capitán 
Al'ern, trip. 43, to«» 1307. con carga genera: y 
priaajfro», á Lií^ton, Chii-ria 7 cp. 
N. York trap am. City of Washington, capitán 
Stefen», tnp toa?, 1764, cou cerga general, 
y y2 pasajerjs, 4 Zal lt> » c •. 
Mobila vao. esp. John VViUon, cap. O ^en, t r p 
l í , too» 607, con carga general y ganado, 4 A l -
Mitarrí y cp. 
Salidas de travesía. 
Día 18: 
Para Veracruz rap. aor. Bratsberc. can Tborgen. 
— Panzaeola vap, am. NUCIÍO Deulofau, capitán 
D a li». 
ye ra j rB¿ ^ap ñor. Hábil , cap, Gamendíz. 
ve. Nicaragua, d p . PeJe-sen. •P. CrfMIe *«p 
MOVÍMiEXTO DE PASAJEKOij 
L L E G A R O N 
De T A M P A y C. HUESO, en el rap, amer. F.^. 
rlda: I 
Sree. Concepción Aympricb—A. Faerteg—Jcm 
Gira—R Pérez—Julio Pére? —Ramón Ribera—A. 
Mirklift—/W.gel Peíae*—J B Quito—E Honra — 
A Porla —G, («orena —Sarak Miguel—Josefa R»-
mos—ConcenciÓD Diai—A. Caromino—J. B, Da»-» 
II —C E, Qtumhy—J, A. Blanco—L. Valdéí — 
Pedro B.'anco— Lucrecia HernaTid''í—H. C a r r s í 
- J H. G U - J A Jamison—J Bilker—G M . 
Dona ld -B H, Rocoe' l-J Boalev—C. H Bro«-a 
H. K. D u f i i * - M í j Hace-G Tre^iUeo—J. B»-
coerj—J. B. Mirtícez —E. J ¡Bioonn—N. Sandial 
- E . R o « í i í e r - E V Johnsoa— M. P l a t o - Ü . 
Ría» —B. Goozála;. 
De M O B I L A en el vap N^rgo John WIIÍOD 
Srea. H. P. Emler—A. J Byron—H Tay lo r -N ' . 
D. Spatea—S S. Coleman—Jbon S. Drago —K. S. 
Woodfin—Jobo C. Cunny —Nicolás RoldaD — L , 
Norber-j;, 
De N. YORK en el va? Rm City a fWash ta^ 
ton, 
Sre?. Emilio Menrara —M, J MarMnez—H íl. 
Me Clelland—Jacke Strauss —H A Zayas—J A, 
Baya—A. A, Coüeman—A. Pazoí—R. M. M les — 
MisíCbamo t —Jbon D, Howe-A , J. Pcterecn— 
J. A l m i r a l ! - W . B. Heacb—Toik Loo—J T. 
Brands—J. E. Gast—G. S. O a t l n i - L . Spooag'e — 
P. Túifí—Ju'ia H e r n á n d e z - L BaUaraeda—T J. 
Oehoa-J. J . Me N e i t - R M Cuerta-R. S d i 
Calzadi l la-J ^ a i k ^ s - E C b i ) s - J W, S t i e t h -
•'ean Jentzs ín—J. E Birdsnre—C E Bartleu — 
Manuel R r d i l - Y . S. Warren—Md. Gl'ante—L. 
M. Yhageo —A. D. D. Towl s_Y Nume—H L. 
M e r r y - E m ü l i o Cas«i — VV i . Janant—E A. 
Krammann—J. A. iloímam—A. H López — M i -
guel Morales—J. P. Rodríguez—A E. M i l l a r - 3. 
S. Ja rn ia -M. Sobrin»—J. L. Gausidi—W Dreu 
— D. E. Jbeleen—C. L^ ron—A, Serrano-E. Se-
rrano—E. T. Fesreon—Mis? Dtain—T, vS. P^rst w 
Fm'Iio A fjni»<»—J. Me Oarthy—E. N Cul'en—H, 
Boyíen —Geo Tavlor—ÍI. A. Reed-G. J. Smlivaa 
—Jbon Kiein—Emilio Lena—R Deilonis —P R -
tirgnez —E. Madden—Y, J. Sainz —P. Alfonso-


































L O N J A D E V I V E R E S 
Yentas efectuadas el día 19 
Vap. C I T Y C P W A S 3 I N . v r N: 
C[ jabón ü t ' i i t y . . $4 caja. 
8] harina Cubanita $0Jr saco. 
tls. manteca extra Sol. $8.75 q t i . 
tls. manteca 1 Toronta $8 62^ q t l . 
bis. frijolea blancos $4.15 q t l . 
id . col"rado3 $3.25 q t l . 
C[ latas manteca extra 
Sol $11.25 qt l . 
C[ {9 id . id $11.75 q t i . 
C[ i4 id. i d $12 25 q t l . 
q 18 id . id $15.50 qt l . 
tercia, jamones F e r r L . $16.75 q t l , 
t s jamones Galgo $15.75 q t l . 
tls jamones Meolco 'ón . . $15.25 q t l . 
tls, manteca 3! Rosa.. $6 50 q t l . 
id id 2o Paloma,, $0.75 qt l . 
C[ tocino bar r ica . . . 
bis. cerveza Kheníg 
p i vino Lucha 
12 m id 
[2 p{ R. Saia 
S( frijoles negros 
c[ higos 
C[ cas tañas 
ci frijoles negros 
S[ arroz semilla 
ci latas chorizos Astu 
rias 
4i vino Rioja Romcrai., 
















q t l . 
Qtl. 
q t l . 
q t l . 
q t l . 
lata 
c[ id. \'¿ id 
c[ id . [4 id 
C[ tocino ba r r i í r a . . 
tcls. jamones Galg 





$9.75 q t l . 
$15.50 q t l . 
$8.75 : q t l . 
JO. m IE5 . 
La Mm f i l i e Diez, 
vi'ada de Tcscano 
HA FALr.EeiDO 
reciDif los Saotús SacraMotos 
Y dispuesto su entierro para 
mañana , viernes, á las ocho do 
la mañana , los que suscriben, 
hermanos políticos, sobrinos po-
lit'cos y amigos, suplican á las 
personas de su amistad se sirvan 
acompañar el cadáver desde la 
ca.oa mortuoria, calle de Colón 
núm. 33 al Cementerio de Co-
lón, donde se despide el duelo, 
favor quo a g r a i e c e r á n eterna-
mente. 
Habana, 19 de Enero de 1S99. 
José An-onio y JOFÓ Ignacio Tosca-
cano y Blain—José Joaquín y Juan An-
tonio Tcscano y Sanvalle—Francisco 
Toscaro y bachiller—Juan P. Tojcano 
y Toscano—Franci»co Fiant—Ifirresto 
y Roberto Fiant—Prancisco de la Sie-
rra y de Porras—Ranióa y Fr-ncisoo 
de la Sierra—Luis y Frviiciaco F. Tre-
rejo—Svariato R. de Vega—Juan M. 
A'gomedo—M'.nuel E . Rios—Bald^-
mer J A. Piobardo—Manual Coto—Fraa-
ftis») (•}, Arenas-Dr. Raimundo Me-
nocal. 
No se reparten esque'as. 
3Er! «1.19 
kcÉ k l i t ó Pgfseoa 
ha recibido el A'ran surtido de 
Desde i i hasta 2 kllates. 
ZAFIROS Ia EXTRA 
En pares de 1 á 4 kllates 
BRILLANTES sueltas 
Pe todos tamaños y clases. 
Perlas blancas y rosa 
Orientes de 1? calidad. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
COMPOSTELA 56 
C 42 ajd 1 JS 
la m n m m m m 
DE 
S a n t a C l a r a n ú m . 7, 
C lótÍL) P alt 25-21 D 
311 
P ^ e e i í Compórtela and Aguacate streets. 
The very best mea! caá be bad at this Restaurant for a prico 
mucb lower tbaa at any otber similar place in the city. 
A large discoaat wil l be made OQ meale by the week or month. 
Meáis ser ved at customers, resideuces. 
JÓd-2Q ICa-SlD 
j a r l a e n vetas n a dora? 
H a causado verdadera e o o s a c i ó n en 
P a r í s , y es objeto de animados coraeu-
ta r ios la u e t e u c i ó u de madame Ohar-
íe8 B i a n c ¿ v n i , esposa d i b u j a r e de 
t ra ies de la Opera, que ha ^ d o ence-
r r a d a en la c á r c e l de S*Wt Lazare . 
Se t r a t a de na asanto q n « ya se c r e í a 
abandonado por la j u s t i c i a , y que p a -
rece ha de dar mucho que hablar . 
í í a c e seis meses, el l ü de M a y o M r . 
Charles B iach in i fué a l iado t end ido en 
el sofá de su coar to , p á l i d o , l í v ido los 
ojos desmensuradamente abiertos y d i 
l a t ada la pup i l a . ' 
C r e y ó s e que estaba cooge^tioaado, o 
a l menos esta fué la v e r s i ó n que se d i ó 
al n ú b ü c o . E l m ó d i c o de la casa, l la-
mado por madame B i a c h i n i , p r e s t ó sns 
coidados a l enfermo; pero a l oabo^de 
a l f n n o s d í a s dos amigos de M r . B ia 
ch in i , M . M . G a i h l a r d , d i reetor de la 
Opera, y A l b e r t O a r r é , que lo era en-
touoea del V a u d e v i l l e , i n t e r v i n i e r o n y 
lograron t ras ladar al paciente á S a m t 
Oerma io , a l p a b e l l ó n de E n r i q u e I V . 
En tan to que esto o c u r r í a , c o m e n z ó 
á correr el rumor de que M r . B i a u c h i -
n i h a b í a sido envenenado. 
Dos versiones c i rcn la roo . S a b í a s e 
que gravea d i s e u t i m i e n t o a e x i s t í a n en-
t r e Mr . B iach in i y su mujer, y qne e! 
d ivo rc io era inminente . 
S e g ú n unos, el p in to r adornis ta de 
l a Ooera h a b í a adsorvido, en on aece. 
svo de d e s e s p e r a c i ó n , una faerte dó-^is 
de una s o l u c i ó a de a t rop ina , que le ha 
b í a sido recetada para la a fecc ión qne 
t u i t r í a S ^ ü n otros, era sn majer qaieo 
le bísbía dado el veneno. 
A consecuencia de estos romores y 
Pobre todo del segando que vanos pe-
r i ó d i c o s h a b í a n propagado con relatos 
poeo e r ü l i c a u t e s , ma' lame B i a n c l u m 
m e r n t á é una querel la por ca inmnia 
v m t o * los ano h i b í a n c i rcu lado la ver-
MÓII de q a « el la era l a eaveneuadora 
U-^ un marido. 
Los tnbnna le s cotrienzaron por ave-
tmt&x e! or igen de los rumorea, á ün 
de descubr i r á los autores de estos, y 
M r . á t t b a ü a , p r ' c o r - i d o r de la R e p ú 
b ü c a , em&tgfi Á Mr , l í >iy. comisario 
• en las dL léga ívoocs judicivde-í. 
La i n v e s t i g a c i ó n fué l levada algo 
W k̂». lejos de lo qne se deseaba, y a ú n -
qui- Mr. B i t t w h k u , restablecido ai cabo 
tb> dow nieges, ^ií g ó a n t e e l j aez qus 
(h hr* h ibvr t-ufrido nn error , cambian-
do IH botel la y tomando la a t rop ina en 
v< z de etro m^dicaraeolo, la jus t ic ia no 
q u e d ó satisfecha ron estí* e x p l i c a c i ó n , 
y ro&fcse** §aé dej-igoado u n jaez ins-
t m r í e r para que abriera el opor tuno 
JT ^ e^o. 
K-te jn fz i n s i r ac to r m a n d ó recoger 
en e l 'domici l io de Mr. B i a n c b i a i , todos 
los fraseos d»' medicamentos qne se en-
c r t r ^ ron . ü ' i o solo fal taba; era pre-
C emente el frasco de la a t rop ina . H a -
/ . * ¿udf! entri-'gado por el mé iuu> de ia 
CHSJÍ, Mr . J-^an Charcet. qne se apresa-
r ó 4 ponerlo en raaoos del juez. 
S ? nombraron tres peritos para exa-
m i n a r los b a s ó o s , y la i n f o n n á c i ó u he 
oh* robre la marcha de la enfermedad 
de Mr. Blane lun i . 
Estas investigaciones han du rado 
c a n t í o mees , y han dado al l i u por re-
sudado la d e t e n c i ó n da madame B l a n 
ch i r . i . 
I ' , ta, al prcsentarNO en su domic i lo 
el cí iuiaario de po l i c í a que h a b í a de 
l l eva r l a á presenciadel juez, se m o s t r ó 
sorprendida y furiosa, pero r e p o m é n -
dese enseguida, r o g ó que se la permi 
l i c r a hacer su ié i l t í te como de costum-
bre. 
Sa v i s t ió y re pe inó con su h a b i t u a l 
c o q u e t e r í * , y sa l ió con el comisario pa 
r a el juzgado de i n s t r u c c i ó n , 
—Decididamente—dijo , d i r i g i é n d o s e 
»1 comisario—la jus t i c ia hace muchas 
planchas. En fin, alganas veces las en-
mienda, y no creo que me tenga mucho 
t iempo á su d i s p o s i c i ó n . A d e m á s sabe 
disculparme. 
D e s p u é s de ser in t e r rogada por el 
juez, á presencia de su abogado, fué 
t ras ladada á la p r i s i ó n de Saint La-
zare. 
Madame B i a n c h i n i ha negado ser l a 
au tora del envenenamiento de su ma-
r ido , y a p o y á n d o s e en las manifesta-
ciones que é s t e hizo al comenzar la in -
daga tor ia del juez, ha dicho que M r . 
B i a n c h i n i se e q u i v o c ó al tomar la me-
d ic ina , tomando una botel la por o t r a . 
L a presunta envenadora dice que la 
a t rop ina la t e n í a po.que se la b a b í a n 
recomendado para cura r á su perro . 
E n su domic i l io se han bal iado var ios 
frascos de esa sustancia, aidaloide de 
la bedallona, y que es uieolora y sin 
oler. 
A h o r a , pues, comienza ia pa r t e m á s 
interftaante de l proceso para ac larar 
M r . B i a n c h i n i t o m ó por e q u i v o c a c i ó n 
e l veneno ó si se lo d ió ¿m mujer. 
Has ta ahora pareoe que todos los in-
dicios, en v i s t a de las declaraciones de 
los m é d i os, son deM'avorabies a ma 
dame B i a n c h i n i . 
L l á m a s e é s t a L u c í a Va len t ina A d a m , 
y estuvo casada en pr imeras nupcias 
s— 
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OH i Ü f l OE M i M 
POR 
H B G H C O X W A V 
(CONTÍNUAi 
Sarah era una mujer que t e n í a que 
d e s e m p e ñ a r una m i s i ó n , pero de una 
na tura leza personal , no general . Esta-
ba,—al menos a s í lo c r e í a con toda su 
alma,—encargada de asegurar l a fe l i 
c idad ter res t re de su s e ñ o r a y su fó en 
la i n s p i r a c i ó n que d e b í a ayuda r l e era 
t a n grande, que n i por un momento 
d u d ó del é x i t o . Su v i d a entera u n í a s e 
por completa á l a de B e a t r i z , y su es-
p í r i t u t e n í a mucho de esas ru inas som-
b r í a s y desoladas en medio de las 
cuales elevase una columna de puro 
m á r m o l blanco, y esta columna era su 
c a r i ñ o h a c í a su s e ñ o r a . Las palabras 
l lenas de m í s t i c a e x a l t a c i ó n que em 
p l e ó para decir á F r a n k lo que s e r í a 
capaz de hacer en nombre de aquel 
c a r i ñ o , no era n i m á s n i mecos que ia 
e x p r e s i ó n de la verdad , un t r asun to 
üe i del estado de en á n i m o . S e r í a ab-
surdo pensar que cada uno de noso-
t ros tenemos t í t u l o s para semejante 
a d o r a c i ó n por par te de uno de nues-
tros semejaates. Probab lemente por 
con M r . Lebean. Tiene v e í n t a nuevo 
an-js; n a c i ó en Oavaldos, y es h i j a de 
u n of icial superior. Hace tres a ñ o s t r a -
t ó de suicidarse con nn r e v ó l v e r . 
M r . B i a n c b i n i i e encuentra y a com-
pletamente restablecido, y ha r eanu -
dado sus trabajos en los tal leres de la 
Opera . 
Hablase t a m b i é n de la i n t e r v e n c i ó n 
en este d r ama seusacioual, que e s t á 
siendo el asunto del d í a en P ^ r í s , de 
a lguna persona e x t r a ñ a á la f a m i l i a de 
B i a n c h i n i , y tan to por esto como por 
otros trabajos que e s t á p rac t i cando el 
juzgado , orée-je que ha de haber en 
esta causa muebaa sorpresas, y que en 
el la se r e v e l a r á n t a m b i é n a lgunos mis-
ter ios . 
L A S T R E S ÉPOCAS 
— •Por q u é l loras, hermosa n i ñ a ? 
¿ E s acaso que ese j o v e n de s i m p á t i c o 
semblante y d i s t i n g u i d o porte , que 
p a s ó por t u lado^ es t u amante y te 
d e s d e ñ a ! 
—¡Si! 
— Pues enjuga t u l l a n t o y o l v i d a esa 
p a s i ó n si comprendes que no has de 
ver realizado t u s u e ñ o , y si es un leve 
rompimien to de esos tan comunes en-
t re los enamorados, procura no demos-
t r a r t u pena, todo lo con t ra r io , contes 
ta al d e s d é n con el desden mas pro-
fu ndo, 
— A s í lo h a r é 
* • 
— ¿ P o r q a é ese hermoso ros t ro t a n 
alegre y satisfecho, b e i i í s i m a j o v e n ? 
¿A.caso, el que de n i ñ a , con su d i s p l i -
cencia, hizo correr por tus rosadas me-
j i l l a s , m á s de una vez, inocentes lá-
gr imas, ha realizado t u felicidad? 
— S i . 
— Pues p rocura con ta len to y d i g n i -
dad conservar la d i cha que te rodea y 
piensa siempre en el m a ñ a n a , no con-
t r a r i ando en lo m á s m í n i m o al que 
Dios te c o n c e d i ó por c o m p a ñ e r o en la 
v ida ; si su conducta es censurable , 
con buenas razones y sanos consejos, 
in ten ta a t raer lo al seno del hogar, que 
él v o l v e r á , 
— A s í lo b a r é , 
* > 
— ¿ P o r q u é tan p á l i d o y demacrado 
el semblante, surcados los apagados 
ojos por v io láceo c o r d ó n , enervadas las 
fuerzas y el ta l le encorvado? ¿ E s 
acaso, s e ñ o r a , qu*? q u i é n la suerte os 
d e s i g n ó para mar ido , ha hecho con 
sus actos una m á r t i r de un á n g e l ? 
— S í . 
— Pues l l evad con r e s i g n a c i ó n vues-
t r a desgracia no a b a n d o n á n d o o s a l 
dolor y conservad vues t ra v i d s , que 
solo Dios debe disponer de el la , p i -
d i é n d o l e p e r d ó n para el qne os l l evó á 
ta l estado. 
— A s í lo h a r é y al p ronunc ia r 
estas pal-Abras un fuerte golpe de tos 
seguido de nn v ó m i t o de sangre, la 
hizo doblar la cabeza y sumirse en e! 
s u e ñ o eterno de la muerte 
ANGEL PECHE. 
E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A 
COKHÍBNTES DE AMISTAD 
Londres 10 de enero. —Dice el correípon-
sal en Barita del Times que el eaiperador 
GuÜleriUL» ilevolvio afer la visita a l mar-
qués de Neailles, embajador de Fram-ja. 
pdrmanecic'o.lo uua hora en ooov-dría^ion 
i a ti oí a. 
FRAXOTA 6 TXGLATERRA 
P a r í s 10. — La prensa de esta ciudad d i -
ce que es prematura y equivale á una pro-
vocación por parte del Forei^n CtJice de 
Londres la publicaci6u del Libro Azul so-
bre Ma da gasear. 
El TV/^s'cree que dieba publicación in-
dica que los pr f cipales hombres de Esta-
do ingles quieren aumentar las dificultades 
surgidas desde hace algunos meses y hacer 
más tirantes las relaciones entre ambos 
paises. La L í ^ r / é supone qne la publica-
ción del Libro AZÜ\ es el comienzo de una 
serie de publicaciones oficiales encamina-
das á incitar á la prensa inglesa á couti-
nuar sus ataques contra Fraocifl. 
El Ftoaro cree que al Libro Azul segui-
rá otro libro del Secretario de las Colonia?. 
M. Joseph Cbamberlaio. á propósiro d? ¡a 
cuestión del Freuc.h Shore en Terra 6Í4*8, 
y que ia publicación de esos do cu m í oto* 
dipiomárievs da rá por resnUado irr i tar la 
opinión pública, permitiendo al gjrídfftoq 
rjsries moítrarse mas esigeotecoo Franca, 
bat'ieodo imposible Í O Í Í conceíioo por ÍÜ 
p ar te-
EL A L C A L D E DE ARGEL 
A r g i l 10, —Esta mañana se cometió una 
tentativa dt* asesinato contra !J. Mas Re-
gís, antiguo alcalde de Argel. E! ase^-no, 
antes dê  ser arrestado, disparó dos ve-
ees el revólfer epeira SJ^Bígií , sic lograr 
Senrlo. 
BN LAS CÁMARAS FRANCESAS 
Par í s 10 — A l abrirse boy ia eesión or-
dinaria de las Cámaras , el palacio de Bar-
bón y todas las calles d é l a s cercanía? sa 
bailaba lleoo de gente. Cn destacamen-
to de guardias de la paz y otro de la gnar-
esto D a v i d no m e r e c í a la a d h e s i ó n de 
J natas, como Beatr iz la de Sarah, 
Con todo, si las ateccioues bomanas 
ee repartidsen s e g ú n el grado de los 
m é r i t o s de cada uno, creo que á m u -
chos de nosotros nos t o c a r í a muy poco 
en el repar to . La s imple jus t i c i a , lo 
mismo que la abstracta democracia, 
cual les socede a no u á m e r o de cosas 
concretas y por codoescremo recomen-
dables, ganan m á s con la t e o r í a qne 
con la p r á c t i c a . 
L a causa de l a a d o r a c i ó n que Sarah 
profesaba á Beat r iz debe buscarse 
q u i z á s fuera de los m é r i t o s de é s t a , ó 
t a l vez en el agradecimiento de su fiel 
servidora . Era , en mi concepto, la ex-
p a n s i ó n al exter ior de ana na tura leza 
ardiente y a p a s i o n a d » que de tuvo y 
c a m b i é en curso ante el dique puesto 
por e! dogma de la p r e d e s t i n a c i ó n . 
A q u e l l a naturaleza h a b r í a s e elevado á 
m á s al tas regiones si el á r i d o ca lv in i s 
mo ñ o l a co r t a ra las alas, p r i v á n d o l a 
de ellas para volar por los azules cam-
pos de l espacio i n f i n i t o . Si hub ie ra 
rec ibido una e d u c a c i ó n re l ig iosa ó la 
pendiente de sn e s p í r i t u p e r m i t i d o se-
g u i r una confes ión menos austera, ha-
b r í a sido una c u l t u r a ardiente ; pero 
ta l vez dichosa al caminar sobre la 
t i e r r a , con los ojos vuel tos al cielo, 
como hacen los qu • veo en esta v i d a 
el prefacio de l v o l u m e n s in fin que es 
la E t e r n i d a d , mas jajrt semejante es-
tado de b e a t i t u d d is taba mu j b o de ser 
dia republicana mantenían el orden entro 
la multitud. Muchos diputados, a! ser re-
conocidos, eran aclamados á su paso, ü n 
diputado entusiasta ofreció su asiento á M . 
Quesnag Bl-anrepaire. La sesión comen-
zó á las dos y cuarto, bajo la presidencia 
de edad de M. Charles Bovsset, diputado 
radical de Saone-et-Loire, el cual en su 
discurso, suplicó á loa diputados qoe pu-
sieran término á las divisiones penosas y 
peligrosas y que se mantuviesen tranquiloo 
"al lado de nuestro valiente ejórci to ." 
La Cámara reeligió enaeguida proáiden-
te * ^aal Deschanel por 3-J votos con-
tra 187 dados á M. Brisson. Después., apla-
zó sus sesiones hasta el jueves. 
En el senado, la presidencia de edad co-
rrespondió á Sí. Walbon, quien pronunció 
un discurso manifestando que la agitación 
qne existe actualmente en Francia no debe 
atribuirse á la cuestión, siendo, por lo tao-
to, inoportuno convocar uua asambl ía co-js-
tituyente. 
COKTRiV INGLATERRA 
Londres U.—Dice el corresoons-nl ra 
Parí» del Times: 
"Los periódicos de esta ciudad aseguran 
que la larga visita del marqués de N'oai-
ües, embajador de Francia en Berlin, a! 
emperador Guillermo I I fué hecha en ar-
monía con una nueva agrupación de poten-
cas organizadas para luchar contra el im-
perialismo de Inglaterra y favorecer el 
mantenimiento de la paz. Eí embajador 
de Francia hizo notar que la serio de l i -
bros azules publicados por la Gran Breta. 
"a, concernientes a las futuras negociacio-
nes, equivalen á un ul t imátum solapado, 
para sublevar la opinión del país y hacer 
imposible toda concesión." 
£1 corresponsal berlinés del Times dice, 
por su parte: 
"Los periódicos alemanes desmienten el 
hecho de que la entrevista entro el mar-
qués de Noailles y Guillermo I I tuviese por 
objeto una nueva agrupación de potencias 
contra Inglaterra, y dicen que el empera-
dor no tiene el propósito de intervenir en 
cuestiones que no a tañan á Alemauia," 
PRETENDIDA A L I A N Z A 
Londres 11 —Dice eí corresponsal en 
Berlín del D. i i i i j News: 
" E l emperador Guillermo y el marqués 
de Noailles hablaron de una alianza entre 
Francia, Alemania y Rusia en el Extremo 
Oriente, Francia favorece ese proyecto y 
Alemania alienta este sueño, sin hacer na-
da en realidad." 
COMENTARIOS 
La entrevista del Marqués de Noailles 
con el emperador Guillermo es objeto do 
todas las conversaciones en las cancil lerías 
de Europa. Sobre el asunto circulan mu -
chos rumores que no son, realmente, más 
que suposiciones 
Parece, no obstante, que esa conferen-
cia es un indicio de las relaciones amisto-
sas que ee establecerán entre Francia y 
Alemania, á causa de sus mutuos inte-
reses. 
Guillermo I I pretende, hace mucho tiem-
po, por actos políticos, extinguir el odio de 
Francia hacia Alemania, Sus tendencias 
amistosas han sido favorablemente acogi-
das en Francia, cuyos intereses le acoose-
,ian mantener nuevas relaciones con Ale-
mania. " 
A la vez quo los sentimientos de enemis-
tad de Francia con Inglaterra aumentan, 
tienden á disminuir los que exrperimenta 
contra Alemania Guillermo I I , según to-
das las apariencias, se propone aprovechar-
se de esta situación, haciéndola servir á 
las necesidades de su política. 
FRANCIA EN C H I N A 
El corresponsal en Hanghar del Baihj 
Chromde telegrafía lo siguiente; "Expe r i -
méntase aquí v va inquietud respecto de 
las peticiones de Francia en lo relativo á 
una extensión de concesiones territoriales 
á titulo de compensación por los sucesos 
da Julio último. 
Los chinos creen que los franceses se 
propanen tomar una medida decisiva. El 
crucero francés Descartes ha hecho carhón 
y se encuentra en estos moment sen Nan-
kin, sobre el Vangtse Kiang. El virey, se-
gón se dice, ha dimitido como protesta 
contra tas peticiones de Francia a! gobier-
no c h í t u v ' 
ZOLA CONDENADO 
Pons1!!.—Emilh Zola ha sido declarado 
culpable de difamación y condenado á 103 
trancos de cemita v 500 de daños y perjuicios 
por haber acabado á Mr, Judet, del Petit 
Journal, de haoer recurrido á documentos 
falsos cuando a t a c ó l a memoria del padre 
de Zola. 
Mr. Judet reclama i0,000 francos de da-
ño^ y perjuicios. 
MUXICfONRS DE GUERRA 
7>;7d/T? 11.—Dice el Past de Sirmmgban 
quei MI despacho do París, dirigido . i un 
dinl'i.iiárico de esta ciudad, anuncia que 
eu firiiclios arsenales gran número de car-
tiu-bos fueron inutilizados y por lo tanto, 
esas municiones no pueden servir. El des-
picho agrega que á consecuencia de esto 
descubrimiento o! ministro de la guerra, 
Mr. Freycinet, ha enviado á varios oíiciales 
A realizar una visita de inspección á todos 
los arsenales y depósitos de municiones. 
FRANCIA Y A L E M A N I A 
Pekín 11. —Hablando de los comontarioa 
d é l a prensa francesa acerca de la visita 
que el emperadorGuillermo hizo al marqués 
de Novilles, la Gaceta Nacional., ó rgano 
anglófobo, dice: "Por conaeoneucia de la 
inteligencia anglo-alemana en el Sur de 
Africa, toda causa de conflicto entre Ingla-
terra y Alemania en esa parte del mundo 
ha desaparecido, y no hay, por tanto, ra-
zón para qne Alemania tome el partido de 
Francia contra la Gran B r e t a ñ a . " 
EN EL SENADO. 
Par í s 12. — M . Louvet ha sido reeiecto 
como presidente del Senado. 
!BBS GODTOT. 
La duquesa de Uzés va á perseguir por 
difamación á Ibes Gouyot, a causa de ha-
ber publicado en el Sieclesn retrato acompa-
ñado de coraentarioí ofensivos. La duque-
sa reclama 500.000 francos de daños y per-
jucios, los cuales se propone dedicar á 
obras caritativas, 
I T A L I A . 
" E L VICTORIA.1' 
Genova 12 de enero.—Se ha recibido 
do la noticia de que el vapor italiano Vie: 
torla. que se dirigía á Buenos Aires, se ha 
perdido. Los 400 emigrantes que se hal la-
ban á su bordo, así como la corresponden-
cia, pudieron desembarcar. Espéranse nue-
vas noticias de este siniestro. 
A L E M A N I A 
UNA OPINIÓN DE GUILLERMO I I . 
LondreslOde enero. —E\ coiresponsal en 
Berlín del Standard le telegrafía lo siguien-
te: 
"Recientemente, en el custo de una en-
trevista con el presidente del reiebstag, 
dijo el emperador Guillermo que la concen. 
triación de las tropas rusas en la frontera 
alemana no tenía ninguna signitícación po-
lítica y que era simplemente el resultado 
de loa esfuerzos hechos por el ministro do 
Hacienda de Rusia, M . de Wit ie , para evi-
tar el contrabando. 
-Refiriéndose á la cuestión de Facboda, 
expresó el emperador la opinión de que la 
Gran Bre taña había quorido darse cuenta 
exacta de cómo podría atacar á Francia 
sin provocar á Rusia, habiendo sido satis-
faetería la prueba para Inglaterra, toda 
vez que se ha persuadido de que las re-
laciones franco-rusas son menos í n -
timas de lo que algunos se imaginaban. En 
tal caso, agregó el emperador, Alemania 
puede sor imparcial en las diferencias 
angio-francesas." 
BRAYSTEINBDRG 
Munich 10.—Ha fallecido el antiguo pr i -
mer ministro bávaro M. Braysteinhnrí í , 
que el 2:i de noviembre de 1870 conclu-
yó en Vcrsalles el tratado p-'ir el cual B i -
viera entró en la confederación de la 
Alemania del norte. Inmediatamente 
después do este tratado el rey Guillenuode 
Prnsíafué proclamado emperador de Ale-
mauia. 
EL DES * EME EDROPEO 
Londres 10—Dice el corresponsal en 
Berlin del Dailij Netos que eu una reciento 
discusión acerca del proyecto de desarme 
del rizar de Rusia, sostenida en una recep-
ción dada á los presidentas del reiebstag, 
el emperador Guillermo dqo que apreciaba 
la grandeza de la idea y la nobleza de los 
sentimientos que han inspirado al empera-
dor do Rusia, paro que no creyendo reali-
zable la idea, s i imponía, más que nunca la 
necesidad del aumento dei ejercito a lemán. 
CONDESA 
Ber l ín lO. — E] tribunal de Magdeburg ha 
condenado á M. Augusto Muellor, redactor 
del periódico socialista L a Voz del Pueblo, á 
49 meses de prisión por el crimen de lesa-
majeslad. 
EN EL PABL-OIENTO 
Berl ín 12.—El ministro ds la Guerra ha 
sometido boy al reiebstag el nuevo proyec-
to de ley militar, demostrando de un modo 
evidente qve es necesaria la reorganización 
y aumento del ejército, porque el maui t íes-
to del Czar relativo al desarme no es una 
garant ía suficiente de paz. Los más podo 
rosos soberanos, dijo, se hallan en la impo-
sibilidad de efectuar uu cambio, cualquie-
ra que sea la situacióu en que ŝ  encuen-
tren sus respectivos países, y el imperio de 
Alemania no puede sostenerse más que con 
un eiército poderoso. 
A U T T E I A - H U N G P . I A 
DEGRADACIÓN 
Londres 10 de enero.—Dice el correspon-
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faetones w i l i please a p p l j M a i n - o f ñ c e for p e r m i t s . 
el suyo. L a i n t i m a conv ic í r ióo d e q u e 
deede muchos siglos antes de nacer, su 
lugar no PÓ'.O en este mando sino en e! 
o t ro , estaba irrevocab'.amenta fijado: 
la t e r r ib le creencia de que ella era una 
de esas á las que la v o l u n t a d del Se-
ñ o r c o n d e n ó á eternas to r tu ra s ; desti-
no fa ta l , que n i todas lai? s ú p l i c a s de 
una v ida de o r a c i ó n ni una conducta 
ejemplar p o d í a n modificar; esa t e r r i b l e 
creen c í a , — d e c i m o s , — e n c e r r á b a l a den-
t ro de s í , como los muros ds una pr i 
s íóo sin salida, de la qtsa •'. a ú a ia 
m i í m a muerte p o d r í a l ib ra r l a . 
jComo es posible que dado semejan-
te estado de e s p í r i t u pudiese volver 
con un p e n s a í u i e n t o de amor y de ado. 
r ac ión b a c í a e! Ser Saprerao que pro-
n u n c U r a cont ra ella s t í n t e o s : i tan te 
r r i b l e í 0 
No; no lo era: p o d í a temer le , tem 
blar aute E l , arrojarse á eus pies, d i -
r i g i r l e las.suplicas m á s insensatas y 
desesperadas, pero el amor de que po-
d í a disponer su c o r a z ó n d e b í a d i r i g i r -
se á un objeto terrestre , y á fa l ta de 
o t ra cosa e n c a r n ó s e en Bea t r i z . Con 
uua doc t r ina eeinejante», doblemente 
t e r r i b l e porque á e l la se u n í a la ce r t i -
dumbre de una a p l i c a c i ó n personal , no 
t iene nada de e x t r a ñ o que e l e s p i r i t a 
de Sara i i no e s t u v i e s t í t a n e q u i l i b r a d o 
como el de esos venturosos creyentes 
que no ponen en d u d a lo eficacia del 
sencillo a r repenr imieuto en el lecho do 
muerte. 
Lo admirab le por el con t r a r io , es 
que a n í a n por el mundo m u e b í s i m a s 
cuyas creencias son i n é n t i o i s á las de 
!á-»rah, y que, sin embargo, ha l l an me-
dio de conservar sa á n i m o en buen es-
ta io de salud. H a y que confiar que 
que cnanto m á s se examina la huma-
n idad bajo el punto de v i s t a re l ig ioso 
mayor confunsicn producen en el án i -
mo sus casi iDccntables cont radicc io-
nes. 
Ta i era la env id ia de Bea t r i z que, 
p r o v i s t a d e plenos poderes, iba á ofre-
cer á Maur ic io H e r v e y e! ramo de o l i -
vo de la paz. E x t r a ñ a ' j i n t e r m e d i a r i a , 
en verdad , pero que n? obstaots , po 
se ía t í t u l o s !naoate?tab".es para desem 
p e ñ a r semejante nr.S ' .óa, siendo los 
pr incipales su a d h e s i ó n á toda prueba 
con respecto á so s e ñ o r a , sn odio a! 
enemigo, y dom.aando a todo eu firme 
conv icc :ón de qoe de ooa ú o t ra mane-
ra la g u i a r í a n bacia e! é x i t o de su em-
empresa. 
Con aparente a t e n c i ó n e s c a c h ó las 
iastruccioaes que !a d ieran , pero en 
rea l idad sus pensamientos h a l l á b a n s e 
muy lejos de aquel lugar . E n aque-
llas c i rcunstancias , se c r e y ó l l a m a d a 
á d e s e m p e ñ a r o t ro papel que el .de 
comparsa, y deseosa B e a t r i z de i n q u i -
r i r de que medios se v a l d r í a para en-
cont rar á M a u r i c i o H e r v e y , hubo de 
contentarse cea la s egandud de que 
le eacontrar ia sin d i n c n l t a d . 
ái Hervey ae bailaba en Loadrei ¿s-
t a s egu r idad no c a r e c í a de base, por-
que no babiendo a ú a t e rminado el 
plazo d u r a n t e el cual se ha l l aba some-
t i do á la v i g i l a n c i a d é l a a u t o r i d a d , las 
s e ñ a s de su h a b i t a c i ó n se e n c o n t r a r í a n 
con fac i l idad en las oficinas de p o l i c í a 
de l d i s t r i t o en que v iv iese . Este f u é 
el ú n i c o de ta l le que Sarah se d i g n o te-
ner en cuenta no d e t e n i é n d o s e á pen 
sar de que medios se v a l d r í a p a r a con 
seguir so objeto, si por las s ú p l i c a s ó 
por las amenazas. S iempre c r e y ó que, 
al bailarse frente ai enemigs, a c u d i r í a 
ia i n s p i r a c i ó n , i m p u l s á n d o l a á ob ra r 
lo mejor posible. 
Beatr iz , que e x p e r i m e n t ó c i e r t a m 
q u i e t o d . a! pensar que su fiel compa 
ñ e r a t e n í a que hacer s ó l a v ia je t an 
largo, e x a m i n ó los d i s t i n to s i t i ne r a r i o s 
y c r e y ó que lo m á s seguro s e r í a que 
Sarab siguiese la v í a de P a r í s con el 
exprese que a t rav iesa Europa , ponien-
do en c o m u n i c a c i ó n á esta ú l t i m a c iu-
dad, con la de Uons t an t i nop l a . Es te 
t r en sólo se detiene dos ó tres veces 
en cada t e r r i t o r i o d i s t i n t o de los que 
atraviesa, y de este modo Sarah g o z ó 
de todo el lu jo que puede ofrecer un 
í e r r o c a r r i l . Llegó á Londres s in ha-
ber tenido ningún en to rpec imien to en 
el camino, y una vez en esta c i u d a d , 
d i r i g i ó s a á casa da la amiga á cuyos 
cuidados confiara la correspondencia 
de Beatr iz . 
D e s c a n s ó una noche, y enseguida 
quiso d j s e m p e ú a r l a p r i m e r a p a n e de 
sido condoníídos á la degradación militar 
ochenta otijiales de la reserva por haber 
tomado parte en las calles en manifesta-
ciones hostiles cootra el gobierno en. la re-
ciente agitación originada por las eleccio-
nes legislativas. 
DESAFÍO 
Bndapest 10.—El teniente Eadeut, hijo 
del antiguo presidont-.! del consejo de Aus-
tria, ha sido muerto eu desalío por un i n -
dividuo á cjuion había insultado. 
EN ECSCA DE A N D E É E 
Copenhague 10 de enero.—ün vinjoro 
nombrado Daniel Brum organiza en estos 
momentos una expedición que saldrá en el 
próximo estío á la costa de Groenlandia en 
basca del explorador Andréo. 
R U S I A 
L A PHOPOSICIÓN US DSSAP^rH 
Londres 12 de enero.—Sqgáa un <lepaeliO 
de Odesa, el emperador Nicolás se propone 
invitar á una confereaoia quo so efectuar) 
á principios de ra primavera, al emperador 
de Austria Francisco José, el emperador 
Guillermo de Alemania y el presidente da 
la república Fraucasa VIr. Fauro, con ob-
jeto de consultar con ellos su proposickm 
de desarme. A ú u n o h a s i d o escogida la 
población en que se efectuará la eutre-
vi í ta . 
LOS FEUP.OCAEEILES 
Londres 13. —El presupuesto de Eusia 
para 18ül) es notable, como el del ano u i t i -
mo, por los considerables créditos ao ir la-
dos para la conscrucción de ferrocarriles. 
Dichos créditos ascieaden á 90 mUloues do 
rublos. Este hecho es una prueba iucon-
tr istablo de los esfaei'íos que h ice el i m -
perio para completar su red de íe r rocamlea . 
CHINA 
PROTESTA3 ANGLO-AMBRíCAN S 
Pekín ü de enero.—Con arreglo á las ins-
trucciones recibidas de Washington, el m i -
nistro de los Estados Unidos en Pekín, 
Sr. Edwin El. Conger, protestó ayer contra 
la extensión do la concesión francesa ó de 
cualquiera otra potencia exclusiva en 
Changhai, aconsejando la extensión de las 
existentes bajo una base internacional. 
El ministro ingié* en Pekín, sir Glande 
Arac Doused, por su parte protes tó oficial-
mente contra los reglamentos da las com-
pañías mineras y de ferrocarriles 
LA PETiClÓN FEANCESA 
Berlín 10.—Anuncia un despacho da 
Shanghai que el ministro de Francia ea 
Pehin ha retirado la petición de extensión 
de concesiones francasas en Shanghai. 
E L PROCURADOR CASTAÑEDA 
Desdo el 9 del corriente ha vuelto á to-
mar posesión de so cargo de Procurado^ 
del Juzgado de V] Instancia é Instrucción, 
de Bejucal D. Enrique Cas tañeda que se 
eucontraba en uso de licencia, por lo cual 
no es exato que baya renunciado á su de-
sempeño, como equivocadamente se dijo 
en nuestro número del miércoles úl t imo eu 
las "Noticias Judiciales" sino al resto del 
término de un año de la licencia que lg& 
Audiencia de la Habana le había otorgada 
por enfmuedad. 
Bien informados hacemos ésta aclaracióa 
por lo que pueda importar y en honor da 
la verdad. 
D E L A 
OLIO DiflUGO 
BláNQüSá LOS BISilTBi 
M I F S ü T á E Sü E S M á l T E 
m m m m e a f i M , 
PERFUMA EL ALIEiTO 
del m m m s m m 
Deliciosa preparación para 
eíijuagaíorío de la boca 
EN P E E M I E B U H BOTICá-S 
DEPOSITO s m s m i ú : 
Gabinete de operaciones (küUles 
dei Dr. Taboadeia 
U/-.ldi£ 
su mif ión, es decir , encoatrar á M a u -
ricio Flervey. L a tarea no fué d i f í c i l . 
Se i n f o r m ó del s i t i o en que se presen-
taban los» sometidos á. la v i g i l a n c i a de 
la au t a r idad , y habiendo satiBfecho íí 
é s t a la promesa de quo no ab r igaba 
malas in tenciones con t r a el l i cenc iado 
de presidio, la f ac i l i t a ron las s e ñ a s 
que p e d í » . 
Uervey h ibia descendido por e! abu-
ao de sus gastos, de&de el seno de la 
opul DCia á, la m i se r i a m á s g rande ; 
habi taba eu nn g u a r d i l l ó n . E l d inero 
que el s e ñ o r F ie ld le env ia ra de par te 
de F r a c k , era el ú n i c o pun to de apoyo 
que le r e tuvo eu el borde del abismo 
de la miser ia i m p i d i é n d o l e mor i r de 
hambre. P a r a i r v i v i e n d o t u v o nece-
sidad de vender sus sort i jas y o t ras 
alhajas, y lo ún ico que á. la s a z ó n lo 
quedaba era un traje decente. 
Respecto á este lo d e f e n d i ó con m u -
cha tenacidad, sabiendo quo si sa v e í a 
reducido á mendigar , un hombre b i e n 
ves t ido t i e n e m á s probabi l idades que 
uno cubie r to de andrajos para desper-
tar las s i m p a t í a s . EÍ con t ras te que 
ofrece un t ra je decente con los bolsi-
llos v a c í o s es tan penoso, que uno se 
siente ob l igado á hacer a lgo para ate-
nuar lo un poco. B a i l á b a s e sen tado 
en su miserable h a b i t a c i ó n fumando 
una pipa casi v a c í a y medi tando sus 
proyectos de venganza, del mismo ma-
do que medi taba en ellos á su sa l ido 
d^' i d i o , 
4 D I A R I O C E L A I V A R I N A . - - E l j e r c 1 9 ™ ™ 
— ¿ Q u i e r e s conocer a n suceso m u y 
t r i s t e de la h i s t o r i a do m i vida?—me 
d i jo m i t í a Lu i sa . 
E s t á b a m o s las dos solas, sentadas 
ante la chimenea. 
M i madre, que h a b í a t en ido que ha-
cer un viaje , me h a b í a dejado en casa 
de su hermana, mujer en t rada en a ñ o s , 
que á pesar de haber sido muy her-
mosa, no h a b í a quer ido casarse nunca . 
— L a o i r é á us ted con verdadero en-
canto le c o n t e s t ó . 
Pues b ien—dijo m i t í a — a h o r a vas 
á saber por q u ó e n c a n e c í á los ve in te 
a ñ o s . Has vis to m i l veces en el á l b u m 
de la f a m i l i a el r e t r a to de un p r i m o 
nuestro, que m u r i ó hace ya mucho 
t iempo; un mar ino do guer ra , Pedro 
V i l l e m e u r , hombre bueno ó in t e l igen -
te, que a l regreso de sus expediciones 
so l í a pasar a lgunos d í a s en casa de 
mis padres. 
Cuando t e n í a yo diecinueve auos, 
o b s e r v é en él una a c t i t u d e x t r a ñ a , 
con respecto á m í ; una especie de t u r -
b a c i ó n silenciosa pero evidente . Las 
mujeres no se equivocan nunca de es-
tas cosas, y por t an to , c o m p r e n d í des-
de luego que estaba enamorado de m í . 
M e hizo la corte y le e s c u c h ó con 
agrado, muy satisfecha de las d i s t i n -
ciones de que me h a c í a objeto. 
M e adoraba con entusiasmo, y u n 
d i a me lo di jo de u n modo t e r m i n a n t e . 
Sus palabras me emocionaron profun-
damente y desde aquel momento le 
a e e g a r é que c o r r e s p o n d í a gustosa á su 
c a r i ñ o . 
Me j u r ó amor eterno, y conv in imos 
en que nuestra boda se c e l e b r a r í a a l 
cabo de seis meses, apenas hubiese re-
gresado del viaje que iba á emprender . 
A los pocos dias nos despedimos, y 
a l darme el ú l t i m o a d i ó s me e s t a m p ó 
u n beso en la frente, el p r imero y ú l t i -
mo que d e b í a darme. 
Los marinos o l v i d a n s iompre todos 
sus compromisos por sagrados que 
sean, o í a yo decir á todas horas, y l le-
g u é á creerlo como a r t í c u l o de fó. 
T u madre y yo é r a m o s muy hermo-
sas y c a u s á b a m o s la a d m i r a c i ó n de 
©u&ntas personas frecuentaban nues-
t ro t r a to . T u madre se c a í ó pronto, y 
fo me v i rodeada de i n f i n i d a d de b r i -
í l a n t e s admiradores . 
S e n t í a m e en ex t remo halagada por 
todo el mundo, y me e n v a n e c í a n las 
frases con que mis numerosos preten-
dientes elogiaban m i belleza. Me o l v i -
d é por completo de Pedro, y d i pala-
b r a de casamiento á un d i s t i n g u i d o 
o ñ c j a l de c a b a l l e r í a , á qu ien conoc í en 
n n t i s i l e de trajes en casa de la conde-
s á de R... 
Concertada y a la boda, p r e s e n t ó s e 
en casa el mar ino , que acababa de re-
gresar de China . 
Le recibimos con el to de cos-
t u m b r e , y m i padre le d i ó cuenta de 
m i p r ó x i m o euiace, antes de que Pedro 
pudiese d i r i g í r m e l a pa labra á solas. 
E l mar ino g u a r d ó silencio, y , al pa-
racer, a c o g i ó con ind i fe renc ia la not i -
c ia que m i padre acababa de dar le , 
N o me h a b l ó de nada y se m o s t r ó 
i r m y amable conmigo, hasta el punto 
(áe que c re í que t a m b i é n me h a b í a 
o lv idado . 
A l cabo de dos horas le encont ra ron 
mue r to en una sala inmedia ta , v í c t i m a , 
s e g á n d i je ron los m é d i c o s , de una 
a p o p l e g í a fu lminan te . 
M e a c o r d a r é s i e m p r e — p r o s i g u i ó m i 
t í a — d e la noche que s i g u i ó á t an t e -
r r i b l e drama. D e s p u é s de cenar me d i -
r i g í á m i cuarto, me a c o s t ó y t r a t ó de 
cccc i l i a r el s u e ñ o , Pero me fué impo-
sible d o r m i r . 
A l g o ex t r ao rd ina r i o y espantoso 
asal taba en aquel momento m i imagi -
n a c i ó n , y t u v e miedo. 
L a escena de la despedida de Pe-
dro , seis meses antes, y aquel bsso en 
l a frente, se presentaban á mis ojos 
con todos los caracteres de la r ea l i -
dad . 
Las horas pasadas en o t ro t iempo á 
en lado p a r e c í a n m e deliciosas y me 
p r o d u c í a n una i m p r e s i ó n en extremo 
suave y p o é t i c a S in embargo, me 
a to rmen taba hor r ib lemente el remor-
d i m i e n t o y me consideraba culpable de 
l a muer te de aquel hombre, que dor-
m í a en mi propia casa el s u e ñ o eterno. 
Pareciame que d e b í a acercarme a! ca-
d á v e r , ped i r l e p e r d ó n y confesarle m i 
c r i m e n . 
M e m i r é á n n espejo y v i que estaba 
p á l i d a como una muer ta . 
N o pude resis t i r por m á s t iempo, y 
á pesar de lo avanzado de la hora, me 
v e s t í y me d i r i g í á la c á m a r a mortuo-
r i a , donde estaba t u madre velan-
do. 
— ¿ E r e s t ú ? — m e d i jo sorprendida . 
— S í — l e c o n t e s t é . — V e n g o á rezar 
a q u i sola du ran t e u n rato-
T u madre me m i r ó de u n modo sin-
gu l a r , como si comprendie ra lo que yo 
t r a t a b a da hacer. 
T a l vez sospechaba ó h a b í a ad iv ina-
d o l o que pasaba por m i . 
—Os dejo en paz—me d i j o — y pue-
des o ra r s in tes t igos . 
A q u e l os dejo me he ló de espanto. 
T u madre se a l e j ó presurosa, y nos 
d e j ó á los dos, cara á cara, á mí tem-
b lando y á é l i c m ó v i l , r í g i d o , oou un 
cruci f i jo entre las manos y t end ido so-
bre un lecho de ñ o r e s . 
Le m i r ó por espacio de a l g ú n t i e m -
po y n o t ó en su ros t ro una especie de 
sonr isa que me l l e n ó de t e r ro r y de 
angus t i a . 
A q u e l l a sonrisa hablaba reflejando, 
sin duda , su ú l t i m o pensamiento; que 
d e b i ó ser m u y amargo y muy dolo-
ross. 
A pesar mío , d i r i g í la v i s t a b a c í a 
sus labios, blancos como el papel ; 
e ran los q u e m e h a b í a n dado su p r i . 
mer beso. 
Y la idea de aque l la t i e rna manifes-
t a c i ó n de c a r i ñ o me asediaba s in des-
canso, como si qu i s i e ra i m p u l s a r m e a l 
pago de una deuda sagrada, c o n t r a í d a 
con el hombre que t an to me h a b í a 
amado. 
A l mismo t i empo , u n t e m b l o r des-
conocido se apoderaba de m i ser, pa-
r e c i é n d o m e que Pedro era el Cínico 
hombre á qu ien yo h a b í a quer ido en 
el mundo . 
B e c o r d ó con h o r r o r ios bailes y las 
fiestas á que yo h a b í a asis t ido, y j u r ó 
ser fiel á la memor ia del muer to , re-
renunc iando pa ra s iempre á m i pro-
yectada boda. 
— ¡ P e r d ó n , Pedro , p e r d ó n ! — e x c l a -
m ó con los ojos inundados de l á g r i -
mas-
A c t o con t inuo me a c e r q u é a l lecho 
m o r t u o r i o , deseosa de devolver a l 
muer to el beso de amor que me h a b í a 
dado en v ida . 
Causaba espanto el ver aquel la mor-
taja, aquel c ruc i f i jo y aquel las flores. 
Pero t u v e va lor y no quise retroce-
der, 
Y, pausadamente, como pa ra no ha-
cerle d a ñ o , puse mis lab ios sobre los 
suyos. 
A l d í a s igu ien te a m a n e c í con ia ca-
beza cana, 
ENRIQUE DE F o R a o . 
NOTAS TEATRALES 
L a zarzuela L a Viejeoita, l i b r o de 
M i g u e l Echeoraray, m ú s i c a de l maestro 
F e r n á n d e z Caba l l e ro , representada 
anoche con inus i t ado ío jo en A l b i s u , 
es una de las m á s b r i l l an te s joyas del 
l l amado g é n e r o chico. H a y a l l í mate-
r i a para una obra grande, y con el ta-
lento de sus autores f á c i l m e n t e hu-
bieran logrado su objeto, s in que de-
cayese con mayores proporciones el 
i n t e r é s del p ú b l i c o ; pero el teatro por 
horas es enemigo de ese g é n e r o , y á 
sus exigencias han ten ido que doble-
garse los s e ñ o r e s Echegaray y Caba-
llero. D e s p u é s de todo, debemos fe l i -
c i tarnos de la r e d a c c i ó n , pues a s í se 
pro longa m á s t i empo en el car te l la 
v i d a de esa obra y pueden, los que 
gas tan de la m ú s i c a s iempre fresca 
ó insp i rada del maestro F e r n á n d e z 
Cabal lero, d i s f r u t a r de sus exquis i te-
ces. A s í como a s í , lo chico t iene sus 
ventajas y t iene t a m b i é n sus grande-
zas. Chicos en su t a m a ñ o son los cua-
dros de Meissonier , y t a n grandes en 
m é r i t o como en va lo r m a t e r i a l . 
E s c r i t o r donoso es M i g u e l Echega-
ray, maest ro en el ar te de la escena, 
que puede codearse con los autores de 
p r imera fila, s in que nadie se d e s d e ñ e 
da su c o m p a ñ í a ; maestro ins igne Fer-
n á n d e z Cabal lero , con sello p rop io en 
su m ú s i c a y o r i g i n a l i d a d por todos re-
conocida: de esa fel iz c o m p a ñ í a , que 
ha dado ya a l t ea t ro hermosas y m u y 
aplaudidas obras, no p o d í a menos de 
resul tar u n t r i u n f o en p r o d u c c i ó n co-
mo L a Viejeciía, de i n t e r e s a n t í s i m o 
a rgumento y bien d ibujados persona-
jes; y a s í ha resul tado, con efecto. 
E n pocas palabras puede referirse 
su a rgumento . Carlos , of ic ia l de hú -
sares, e s t á enamorado y bien corres-
pondido de Luisa , h i ja del M a r q u é s de 
A g u i l a r ; pero como ha derrochado BU 
fo r tuna en poco t i empo y cometido 
calaveradas propias de sus pocos a ñ o s , 
ee le han cerrado las puer tas de la 
casa de su amada y é s t a ha sido pro 
me t ida en m a t r i m o n i o , con t ra su vo-
l u n t a d , á Federico, oficial de a r t i l l e r í a , 
que r e a l i z ó actos de valor en la ba ta l l a 
de los Arap i l e s , E l M a r q u é s , pa t r i o t a 
ina igne , da una fiesta en honor de los 
ingleses al iados de E s p a ñ a en aquel la 
epopeya glor iosa de la independencia, 
é i n v i t a á todos los oficiales, con ex-
c e p c i ó n de Carlos. É s t e apuesta i r á 
la fiesta, abrazar á su amada y he r i r 
á su r i v a l á medias. S i r Jorge, i n g l é s 
de p u r a sangre y c a p i t á n de dragones, 
p a r t i c i p a de los entusiasmos de Car-
los y apuesta en su favor con L u i s , 
o t ro of icial á qu ien ha venido una t í a 
de A m é r i c a , m u y r ica , muy vieja y 
m u y l lena de achaques, que lo nombra 
su heredero, y á la cual , por su escla-
recido l inaje, ha i n v i t a d o t a m b i é n á la 
fiesta el M a r q u é s . 
E f e c t ú a s e é s t a , l l egan las damas 
m a d r i l e ñ a s , los oficiales e s p a ñ o l e s y 
los dragones ingleses á la r e u n i ó n , y 
¿cuál no s e r á el asombro de L u i s , que 
de jó en casa á su legatar ia , cuando 
oye anunciar su nombre á los criados, 
y ve en t r a r una dama encorvada por 
los a ñ o s , que no es su t í a , pero que 
usa y abusa de su nombre y en la que 
no t a r d a en reconocer, lo mismo que 
Sir Jorge , a l t rav ieso Car los . P o r u n 
lado, sus deberes de f a m i l i a le man-
dan protes tar de aquel la m i s t i f i c a c i ó n ; 
por o t ro , sus sen t imien tos de amis t ad 
le o b l i g a n á ca l lar . S u c ó d e n s e con 
este m o t i v o escenas c ó m i c a s , real iza 
Car los su in t en to , oye de boca de L u i -
sa que es cor respondido en su amor y 
de la del M a r q u é s que u n rasgo de 
audacia y un p r o p ó s i t o de enmienda 
le d e v o l v e r í a n la g rac ia pe rd ida y con 
el la la esperanza de conquis ta r la 
mano de Lu i sa , y d e s p u é s de he r i r s in 
graves consecuencias á Federico, rea-
l iza el p lan ins inuado por el de A g u i -
lar , concluyendo de ese modo la obra . 
D e l i c a d í s i m a es, como he dicho, la 
m ú s i c a de L a Viejeoita, y d i g n a de que 
se hubiesen repet ido a q u í , como suca, 
de en M a d r i d , todos los n ú m e r o s , pues 
si bien lo fué la c a n c i ó n de la Vie jec i -
ta, t an bella como ella es e l g randioso 
d ú o de Carlos y Lu i s a , que no se des-
d e ñ a r í a de firmar el p r i m e r o de los 
compositores da I t a l i a y A l e m a n i a , 
por su exqu i s i t a fac tura , el b e l l í s i m o 
b r ind i s del p r i m e r cua: l ro , e l coro de 
los dragones de l segando y o l m i n u é 
de este mismo cuadro . H a y q u e espe-
rar que en sucesivas representaciones 
resal ten m á s las delicadezas de c o m -
p o s i c i ó n de esos n ú m e r o s . 
M u y bien Lola L ó p e z ea el p ro tago-
n is ta de la obra. E l b r i n d i s de l p r i m e r 
acto lo c a n t ó con gus to y del icadeza; 
en la c a n c i ó n de la v ie jec i ta es tuvo 
muy afor tanada, y en el dno con L u i -
sa ( s e ñ o r a D u a t t o ) r a y ó á g r a n a l t u r a 
por el s e n t i m i e n t o y v i g o r que supo 
dar á las frases en t a n hermgaa s i tua-
c i ó n . No menos d i g n a de aplausos la 
s e ñ o r a D a a t t o , que d i ó realce con su 
ta lento y gracia á su s i m p á t i c o p a p e l . 
P iquer , Cas t ro , A r e u , S a u r í y G i l 
muy en c a r á c t e r . L á s t i m a que u n ve-
terano de ¡a escena como Castro , que 
cuando quiere es i r reprochable en la 
i n t e r p r e t a c i ó n de los personajes, no 
haya imi t ado á S a u r í , sacrif icando e l 
bigote, ¿ D ó n d e ha v i s to Cast ro u n fi-
g u r ó n con bigote? 
L a obra ha sido ves t ida con ex t raor -
d ina r io lujo y p rop iedad . L a decora-
ción del segundo cuadro , un hermoso 
s a l ó n regio, m u v ap laud ida ; es o b r a 
de M a n o i i t o del B a r r i o , 
E n suma, L a Viejeoí ta ha sido u n 
t r i un fo para la c o m p a ñ í a y un é x i t o 
para la empresa. Doble aplauso á a n a 
y o t ra , 
KEPORTBB. 
ñ í S í 
OCUPACION D E U N BOBO. 
Durante el dia de ayer los inspectores 
don Donato Soto, don Manuel Mart ínez y 
teniente Castresana, ocuparon al deteni-
do en el vivac gubernativo Mr. Purday, 
autor de varias estafas con cltecks falsos, 
una sortija de oro con un solitario que ha-
bía estafado en la joyería de los señores 
J iménez y Ca, calle del Obispo. T a m b i é n 
le ocuparon un cinto de oro con dinero en 
oro y plata. 
T E T E N I D O 
El moreno Faustino Cano, soldado de las 
fuerzas cubanas, presentó en Vivac guber-
nativo después de haber sido curado en la 
casa de socorro de la primera demarcación, 
al negro Florencio Ferrer, que fué herido 
levemente en la cabeza, por un individuo, 
á quien también detuvo y en t regó á la fuer-
za amaricana. 
HURTO 
El moreno James Elifi'ord, hizo detener 
por fuerza del ejército de ocupación, á la 
morena María Antonia González, vecina de 
la calle de la Bomba número 12, á quien 
acusa de haberle robada tres luisas y un 
peso plata, mientras estaba pernoctando 
en su domicilo. 
La detenida niega la acaaacíóa, 
LESIONADO 
E l menor Agustín Borroto, vecino de 
Economía número 15, al estar jugando á 
la puerta de su domicilio, tuvo la desgra-
cia da caerse, inürióndosa v arias contasio-
aes de pronóstico grave y leves. 
TENTATIVA DE RAPTO. 
DOS M U J E S E S L E S I O N A D A S -
A l medio dia de ayer ocurr ió PO hecho 
escandaloso en la calle de la Industria en-
tre las de San Rat'ael y San José, que dió 
lugar á que so reuniera un numeroso pú-
blico y que tomara parte la policía. 
Según nuestros informes, en el número 
127 de la primera de ias citadas calles, re-
side D* Eugenia C^sanovas Rodríguez en 
unión de sus hijas Mana y Antonia Carre-
ras, y de un nieto suyo como de tres años 
nombrado Enrique Fe rnández . 
En dicha casa que ea de vecindad, reside 
además el ne^ro norte-americano David 
Broun, quien parece requería de/amores a 
la primera de las bijas da Casanovas. 
Ajer , á la hora en que dejamos mencio-
nada, el expresado David t r a tó de llevarse 
á la fuerza a dicha Joven, y corm> se opusie-
ran á ello sus familiares, la emprendió á 
golpes con ellod armado da un revolver y 
au hacha. 
La joven María ae refugió en su habita-
ción, y entonces Broun empegó á darle con 
un revólver á la Casanovaó, causándole 
varías contusiones da pronóstico leve en la 
(rente, boca y muñeca derecha. 
A! tratar el referid> moreno do tomar un 
machete para continuar sus criminales 
propósitos, acudió en auxilio de su madre, 
la otra joven llamada Antonia, quien se 
halla en cinta, pero en esos momentos el 
enfurecido negro se arrojó sobre ella d á n -
dole un fuerte puntapié en el vientre, d á n -
dole además golpes al menor Enrique, 
La policía que acudió al escándalo, logró 
detener al negro Broun y ocuparle una ha-
cha. 
La señora doña Eugenia Casanovas se 
personó en el vivac gubernativo dando 
cuenta al teniente Castresana, que estaba 
da guardia, de todo lo ocurrido. 
Con el atestado levantado y el detenido 
se dió cuenta al juzgado da instrucción dal 
distrito de Guadalupe. 
U N H E R I D O 
Ayer tarde en el cafe Los Cuatros Uer-
manos, situado en el mercado de T a c ó n , 
tuvieron un disgusto el teniento de las 
fuerzas cubanas don pedro Mota y el pai-
sano Tomás Gómez, dando por resultado 
que este último hiciera un "disparo de re-
vólver contra el primero, cuyo proyect i l lo 
hirió en la cadera izquierda. 
El agresor logró fugarse, 
E N B L MERCADO D E TACON. 
Don Fidel Hernández Marrero, vecino 
de Gloria número 117, se p re íen tó en el 
Vivac gubernativo manifestando que ayer 
m a ñ a n a , hallándose en su casilla de venta 
de huevos y quesos en el mercado da Ta-
cón, dos individuos, que conoce de vista y 
que son hermanos, trataron de robarle, y 
como no lograron su objeto, uno de ellos, 
sin poder expresar cuál,"lo hirió en la es-
palda con un cuchillo. 
Los autores do este hecho no fueron ha -
bidos. 
NUESTRO SOCIO MERCADAL 
P R O N T O , M U Y P R O N T O L A G R A N P E L E T E R í i 
anunciará las novedades en calzado americano, adquirido por nuestro socio M E R C A D A L . 
PiRi MORAS, CiB&LUROS Y11103 
presen ta rá novedades en calzado, cuya elegancia y perfección será M O D E L O en esta ciudad. 
ofrecerá al publico lo más esquisito y lo más nuevo de los Estados Unidos. 
ctfO CUB 
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NOCHE DE MODA.—Ya ea cosa deci-
d i d a : los m i é r c o l e s aon las funciones 
de moda en Payre t . 
Funciones s e i e e í a s qae han comen-
zado desde anoche coa ua é x i t o por 
todo ext remo lisonjero. 
L a sala o f r e c í a un a d m i r a b l e aspec-
ta : todos los palcos ocapadcs por las 
fami l ias m á s d i á t i n g a i d a s de l m u n d o 
habanero. 
H a sido la noche m á s a for tanada de 
P a y r e t . 
E l e s p e c t á c u l o de los a r t i s tas ame-
ricanos a g r a d ó á t a n esoojido p ú b l i c o , 
qae se p r o m e t í a no fa l ta r en los m i é r -
coles «uces ivoa a i elegante t ea t ro d e l 
D r . Saaverio. 
E l p rograma de boy es m u y in te re -
sante; 
Nuevas y vanadas potradas c ó m i c a a 
por el rey de la r i sa E c x i e F u x i e . Nue-
vos cantos y bailes ¡. or los hermanos 
HL, \vard . E l nuevo B i i i o V o l a n t e , con 
nuevas escenas, por la c é l e b r e f a m i l i a 
Nl l so) . Y la novedad fin de s ig lo : e l 
c é l e b r e hombre pez y el profesor D i c -
k inson . 
Nota bene: ios precios haa s ido re-
bajados. 
LA FIESTA DS TACÓN.—Ea dec i r , la 
fiesta para ios H u é r f a n o s de la P a t r i a , 
que ha venido a ser el tema sal iente de 
todas las conversaciones. 
Toda la Habana , l a e legante y d i s -
t i n g u i d a , se v e r á congregada m a ñ a n a 
en nneatro p r im e r colisieo. 
Los palcos e s t á n veudidos todos, 
a ú n los de tercer piso, que son ahora 
ios míls apetecidos s in qae n i por eso 
sea posib;e obtener n inguno . 
Los ú l t i m o s ensayos de M i m ' zeVe 
Ni tóuohe prometen una acabada i n t e r -
p r e t a c i ó n de la l i n d a opereta. 
L a fiesta s e r á , no cabe dudar lo , d i g -
na de l hermoso objeto que la i n s p i r a y 
de las bellas damas que la o r g a n i z a n . 
E l é x i t o e s t á p r f v i í . t o . 
BONITA MARCHA,—Uno de los n ú 
raeros m á s ap laudidos ea la rec iente 
fiesta celebrada en él ü - ran T e a t r o f u é 
la marcha L a I n v a s i ó n , can tada en ca-
r á c t e r por el !Sr, ¡VlArtía Solar , cuyas 
chansúnets , o r ig ina les y graciosas, le 
han dado an nombre s i m p á t i c o en los 
salones habaneros. 
L a le t ra de L a I n v a s i ó n es deb ida á 
D i ^ g o Vicen te Tejera, el poeta cubano 
en cuya musa han encontrado t ie rnos 
acentos los m á s dulces é inefables 
afectos. 
D a esta m a r c h a acaba de hacerse 
una e d i c i ó n especial para piano que 
ha sido puesta á la venta en Obispo 02, 
i m p r e t t a de E l F í g a r o . 
TKÁTUO DE ALBISU.—Bl mismo 
p r o g r a m a de ayer, s in a l t e r a c i ó n a l -
guna , es el e legido por la empresa de 
A l b i s u para la f u n c i ó n de esta noche. 
A. saber: E.l Santo de la I H d r a , L a 
Vífjecita y L a Sultana de Marruecos, 
puestas las obras en i g u a l o rden que 
las tandas en que e s t á n anunciadas . 
A i estreno de L a Viejecita han de se-
gu i r los de otras muchas obras que ya 
ha puer to en ensayo la c o m p a ñ í a de l 
popular coliseo. 
L a ü h ' q m t a ds Ndjera , que es a ñ a d e 
ellas, vieue precedida por los m á s ha-
l a g ü e ñ o s elogios de la prensa m a d r i -
l e ñ a . 
Veremos s i en el nuevo reper tor io 
t iene ent rada Gigante» y Cabezudos, 
cuyo é x i t o ha s ido en ex t remo ruidoso. 
Lo MÁS SEGURO.— 
Llegó Juanillo á cansarse 
de su vida desdichada 
y ayer por la madrugada 
ealió dispuesto á matarse. 
Se fué al mar y en la corrteaíc) 
lanzóse obstinado y fiero, 
mas lo advirt ió un marinera 
y lo salvó diligente. 
En su decisión formal 
luego un arma preparó, 
contra el pecho disparó 
y al fin ¡nada! cargó mal. 
Volv ó á casa de ira rojo, 
con el intento de ahecarse, 
pero al ir á estrangularse 
rompió el cordel, que era flojo, 
Postrer recurso ensayó, 
empeñado en su porfía; 
fingió que algo le dolía 
y á su médico llamó. 
De saber haciendo alards 
lo pulsó Don Niicnmedes 
y Les participo á ustedes 
que el entierro es esta tardo. 
Fuscucd Montagut. 
ESTRENO DE LARA.—En la s egun-
da tanda de hoy t e n d r á luga r en el 
teatro L a r a el estreno de Vida Nueva, 
r ev i s t a de ac tua l i dad de la cua l se 
hacen panchos elogios. 
Vida Nueva es obra de V i l l o c h y el 
maestro Palau . 
Se d iv ide en tres cuadros e r n estos 
t í t u l o s : " A n o nuevo," " E n l a ü i a -
d a d " y " B l Oampo." 
E n su d e s e m p e ñ o tornan par te los 
principales a r t i s tas de la c o m p a ñ í a , 
Comple tan el p rograma: Opera P a p ú -
l a r y Conp icanUy sin picante, que i r ^ n 
t^n la p r imera y tercera tanda, respec-
t ivamente . 
L a c o m p a ñ í a t u r c a con sus bailes 
orientales a l t e r n a r á en los Intermedios 
con el cuerno " o r e o g r á ñ o naa d i r i g e 
el maestro Fras et. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO PAYEÉT.--Compañía A m e -
P i c a n a de V a r i e d a d e s . — F u n c i ó n dia-
r i a . 
ALBISÜ—A las 8: E l Santo de la I s i -
dra.—A las 9; L a Viejecita.—A las 10: 
L a Sul tana de Marruecos. 
LARA.—Por tandas .—A las 8: Opera 
Popular .—A las 9: Vida Nueva.—A 
las 10: Oon Picante y s i i i P icante .—Bai-
le al final de cada acto. 
CIRCO DE PÜBILLONBS.—Situado 
al lado del " D i a r i o de la M a r i n a " , — 
C o m p a ñ í a de Var iedades . F u n c i ó n 
d i a r l a : los dias festivos ma t ineo . 
BANDA "HABANA."—Programa de 
las piezas que e j e c u t a r á la misma eq 
el Pa rque Cen t r a l en la noche de h o y : 
P r i m e r a parte, 
l 1 p o l k a " T e veo."—Ortega . 
2? Mosaico ó p e r a "Bacoaocio . , '— 
S u p ó . ' , . ,. _ 
3^ Sardana ó p e r a " G a r i n . " — B r e -
t ó n . 
Segunda parte. 
4a F a n t a s í a "Sobr inos del C a p i t á n 
G r a n t , " C a b a l l e r o . — A r r e g l o de Or-
tega. 
6» T a n d a de valses " C a r m e n . " — 
Or t ega . 
6a Paso doble " E l G a i t e r o . " - A -
r r e g l o de Or t ega . 
E l d i rec tor , M . Ortega. 
LA NOTA FINAL.— 
E n el Museo de P i n t a r a s : 
— ¿ Q u é rey es ese?—pregunta Pep i -
to á su p a p á , s e ñ a l a n d o á ano de los 
cuadros . 
—Fel ipe 11. 
— ¡ Q u ó sombrero t a n feo l l eva! A p e -
nas tiene alas. 
—Es que Fe l ipe I I , h i jo m í o , era 
t a n d é s p o t a , que no daba alas n i á los 
sombreros . 
¿3 aero 1 0 
N A C I M I E N T O S 
MAKÍA, — 1 varón, blanco, l e s í -JKSUS 
timo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . — No hubo. 
BELÉN. — Don Faustino Alvarez Gonzá-
lez, 1 año, Habana, blanco, Egido, 61. Me-
ningitis cerebral. 
Un nearro desconocido, vía pública. Afec-
ción orgánica del corazón. 
Don Gregorio Dopico Vázquez, 33 años, 
Lugo, blanco, Presidio. Albuminaria. 
Isidro Alvarez Diaz, 52 años, Habana, 
mestizo, Übrapia, número 105. Enteritis 
crónica. 
Raimnndo Diaz Oliva, 7 dias. Habana, 
mestizo, Bayona, 32. \(eniDgitis 
Doña Faustina Cepero Bartolomé GS a-
ños, Falencia, blanco, Picota, 23, Arterio 
esclerosis. 
Luciana Vigner Alonso, 27 años. Haba-
na, mestiza, Refugio y Moaserrate. Fneu-
mon.a aguda. 
QUADALUPB .—Mati lde Madrigal, S5 a-
ños, África, negra, San Nicolás, l . Arterio 
esclerosis. 
Silverio Montalvo, 40 años. San José de 
las Lajas, negro, Aguila, 92. Fiebre perni-
ciosa. 
JKSÚS MARTA. —Doña Mnría Roque Rojas, 
5-1 anos, Santa María del Rosario, blanca, 
Tenerife, 55. A. escluros-s. 
Doña Cecilia Híxirigaez Muro, 23 meses, 
Rabana, blanca, Revillagigedo, numere 20. 
A t repela. 
Don Andrés Gf*vin y Torres, 63 años, 
Matanzas,blanco. .\;:;;!la, 158. Insuficiencia 
aórt ica. 
P I L A R . - - Doña Juana León, Canarias, 
blanca. Reina, J57. Tuberculosis. 
Lorenzo Zeqaeira, (¡0 años. Habana, ne-
gro, M. González, 2. Esciorpsís. 
Un asiático, sin generales, San Lázaro . 
Tuberculosis. 
Doña María Valdós, 1 mes. blanca. Ha-
bana, Coocordía, 200. Att«pt<ia. 
Don Rufino Miyaya, l.Ó meses. Habana, 
blanco, Flores, 18. A t repsia. 
Miguel Maou, 57 años. Cantón, Zanja, 
9S. Tuberculosis. 
CERRO . —No hubo. 






La misa de Ntra. Sra. riel Sagrado Corazóo tto 
drá fugar ei «..bsdo á la* ocho de I > rj^fUiia. AVÍÍ 
S las asociadis — L a Camarera, O Z de A. 
Í99 2»-19 2d 20 
(loa criandera reo.éu llegada de la Pentasu'a. B -
«jJ.'apfjre io 112. 8?á Jí-Irf 3,i-:o 
t J o g renora l c o c i n e r o p a n i s s u J a r 
desea colocarse eu uoa vaso* casa oe o^uitfiMoO 
partifajar. T eae quien rospoüda per !<u ••ooJut-ta, 
íaforsDirÁo L>ragoDe» Id, feodi , por A n j e a d . 
E x i t o completo y comprobado eo to-
dos los caños, t an to para p reveni r lo 
como para cura r lo . 
P r e c i o X7N P E S O p l a t a , 
En Ia8 príncipale» 
o 97 i 
droguerías y farraacia» 
8-1 St 
U M nMm ñWMm 
El dia veinte y cuatro de febrero, á laa nueve de 
la maEana, con asistencia d«l Tutor y ProtOtof de; 
trenor den C&ndido Lorenzo G'ímez, y de! No'ár la 
dou Arturo Mauas y Uniaioia, bajo la presideeoia 
del Uonsejo de Familia de dicho mejor, en el estn 
diodel letrado Dr. Cueto, calle da Aguiar nú aero 
76. se venderá en subasta p ú d i c a la mitad del po-
trero indiviso "SatiUjinii Trinidad" (a) ' Z a y a » " , 
en el término de Tapaste, di i t rúo de Jaruoo, ad-
virtiéndose que no ae admitirán proposieiooe» que 
no cubran e) precio (•e ¡o» mil quinientos peso* ea 
oro español en que se adiii licó e! menor la mitad 
de dicho inmueble; que la» proporcione? se babraa 
de garantizar para ser admitidas depoeiiando en 
poder del Pr sidente dal CoujeJ . do?cieotos cin-
cuenta peso», y que los títulos de dominio estarán 
de manifiesto en el i í tndio del Dr Cneto sin que 
el adjudicatario ten^a derecho á exigir otros; sien-
do de cuenta ue rematador ÍOJ ¡fastos de eícri tura. 
inscripción, dericbos Sscales y demás que se causen 
pues el me or h ibrá -fe recibir íntegra la cantidad 
d_6 dos mil q^inietto» jesos, como precio mínimo 
V eu virtud de la autorización prestada por e¡ Con-
sejo de Familia paia la referida venta, se publica 
este anuneia. 
Uabiua 17 de enero da 1899 —El Tutor, Fran-
cisco GÓA ;z V;¿-a 354 . j . j j 
DR. ENRIQUE PERD0IÍO. 
VIAS Ü R I N á R U S . 
H A L ' Ü D 2 , JDB 1S A 3. 
o ¿6 1 E 
X)23 T O D O 
|xj3sr P O C O | 
$ 0 í í 3 ^ í © í 0 
E l m u l o de l m o l i n o , 
(DE GIOVANNI CENA.) 
Ciego el pobre animal, forzado t i ra 
sin cesar de la rueda fatigosa, 
paciente y resignado, no reposa 
sin que se enfade ni se encienda en ira. 
Juzga que va á derechas, y suspira 
por llegar a una meta fabulosa. 
Ante él supone la llanura hermosa 
y eu torno del molino siempre gira. 
Esto al hombre sucedo; ciego avanza, 
del anhelado íiu con la esperanza, 
por una ruta que es desconocida. 
Ve un algo más allá que espera en brevo 
y del mismo lugar nunca se muevo. 
¡Quó ésta, por nuestro mal, esta es la vidal 
Narciso Alonso Cortés. 
En la vida moderna, impera más el quo 
vale quo el que tiene: el capital numerario 
necesita la savia del valor interno del quo 
lo utiliza; más rica herencia se lega á la 
sociedad creando personalidades producto-
ras, que atesorando productos expuestos á 
la dilapidación do la ineptitud 6 de la inex-
periencia. 
José Canalejas. 
P a l a i a s s o u / J í é . 
Para que la fritura de patatas sonjjlé se 
haga bien, debe procurarse quo éstas sean 
do buena calidad, y después, partirlas ea 
redondeles ó pedazos alargados; so sumer-
gen en la fritura á un calor mediado, y se 
dejan ablandar. 
Después so escurren en un pasador de-
jándolas enfriar, y en seguid* se echan da 
nuevo en la fritura muy caliente, se mue-
ven y se dejan tomar buen color. 
Si las patatas son bus ñas, se ahuecan 
muchísimo al sacarlas de la sartén. 
Luego se dejan escurrir, ee sazonan, j 
en sogiida se sirven. 
Quejábase una señora de la negra ingra-
t i tud de una persona á quien había pres-
tado grandes servicios. 
—Pero—le dice una amiga—¿quiere us-
tad practicar el bien y ser recompenaadaf 
Eso es querer gozar de todos los placeres. 
C h a r a d a . 
Es un pronombre la dos, 
letra griega XdL.priniera, 
y una planta americana 
la primera con tercera. 
El todo es un instrumento 
que el albañil utiliza, 
cuando destruya una casa, 
la compone ó editica. 
Mariano Paifes Torner, 
Jevoyl l f iGo c o m p r i m i d o , 
(Por V, Costa.) 
Lof /or /r l /o n i t m é r i c o . 
(Por Francisco liarahona.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 6 4 2 6 1 2 9 
8 9 9 5 7 5 9 
5 6 1 9 2 7 
8 6 1 8 9 
4 5 6 8 
1 8 9 . 
9 2 
9 
Sustituir los námeros por letras, de modo 
que leida cada línea horizontalmente ex-
prese: 
1 Deseo después del trabajo. 
2 Verbo. 
3 Idem. 




8 Nota musical. 
9 Consonante. 
R o m b o , 
(Por Juan Leznas.) 
Sustituir la? cruces con letras, para ob-
íener eu cada líoea borizoucal ó vertical lo 
que sigue; 
1 Cifra romana. 
2 Pariente. 
% Nombre de mujer. 
4 Idem idem, 
5 Fa l l í a agrícola en laíi erag. 
6 Principio do uoa alameda. 
7 Vocab 
A n a g r a m a , 
(Por E. N.) 
Ana idelsidrcl. 
TOSA. 
í«pícUll íta en enfermsdadcí de loe ojos y de los 
oidoe. 
>.gkieate 110—Taléfono Sefi-CoouuUas de 12 i 8, 
Coa las letras aoteriorea formar el 
nombre de ana zarzuela . 
Solac io} i e s , 
A la Charada anterior; 
E N C A S I L L A D O . 
Á) Jeroglifico comprimido: 
LOS PEQUEÑOS T í K A N O S . 
A! Cuadrado anterior: 
L I L A 
I R I S 
L I N A 
^ S A K 
A) Bombo anterior: 
B 
D O S 
i O K I A 
S I N 
A 
Al Anagrama anterior: 
BEKM1NIA H E R N A N D E Z . 
Hac remitido soluciones: 
Alemos, lilas y lelos; ü u principiante; El 
de antes. 
Ittprísu j Eíiifeetipía del Diirio de h tfarioi 
K&PTUNQ Y ZULUUTA 
i 
